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Málaga: an mes VJpesetai 
Provincias: \A pesetas iritm slrt 
Número suelto 5 eénfitnasRedacción, Adminís^aelóa y Talierea Mártires 10 y 12
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No se devuelven lo« originales
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m A l m ú á
Uapes SB Jjulio de
Segura Complementario
D E  I N C E N D I O  
Seg u ro  de G a n a d o s 
S E Q U I O S  D E  Q U I N T A S
Auorizada por R. O . de l . °  de'Septiembre de 1909. Heclro el de­
pósito que exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
L A  P R E V IS IO N  A N O  A L U Z A
Socieda d an ón im a de seg u ros
($pital pcial. . . . . . . .
peilciUo social: ülliarda, Id/Sc^lüo
[Suspriio. . . . ■ > >  S.0Od.OOO
250.000
P ia s .
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U B - O i R E C T O e E N  M A L A G ACaripe I. ¿rCâ ma
O f ic in a s ':  C o n v a l e c i e n t e s ,  3
Autorizado por la Comisaría de Seguros, fecha 22 Febrero 1910
£a | iM i ^slaiseia
■ M  Fábrica de Mosáicos hidráulico» «iá» antigua
r  Ao ArAálUcía y  ^
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clóa, Imitaciones á mártoídesf 
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jSe recomienda al pfi&Uso no confunda 
caló* patentado»j con otras iniitsciones beefea*- 
por alguno* fabricante», los cuajes dístfi:?: mutbíf 
ea belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqué» de Larios, 12-
Páorica Puerto. 2."
num ero 1 —M á la g a
itaiâ iiaeajaa^^Partido de Itoilin ?,«|sU!(an3 de jüldlaga
No necesita El Popular esforzarse rriu- 
cho, ni que ocurran casos concretos, para 
patentizar su protesta contra esos actos y 
condenarlos, por que esa protesta se halla 
aquí siempre subsistente.
Jamás hemos preconizado, ni defendido 
tales procedimientos.
Creemos que no hay nada más merece­
dor de respeto que la personalidad humana.̂  
Precisamente por entenderlo así, hemos 
dirigido muchas veces censuras al Jurado, 
que suele amparar y defender más las co­
sas que las personas, lamentándonos de 
que, mientras muy raramente deja de con­
denar los delitos contra la propiedad,, sean 
harto frecuentes las absoluciones en los de
sangre,
El atentado personal debe ser rechazado 
y condenado —aparte de lo que tiene de 
acción criminal:— p̂or que nadie puede con­
siderarse á salvo y libre de él.
Individua} se erigierü én SIŜláugi-esión
teiTía-., ■ ’ ■ ' .
■Dejamos 'aparte la cons-ídérácTón dé 
el señor Maura ha cometido ó no ün acto! 
de provocación insensata,preseiitáiidóse eñ 
esta fecha en la capítáí de Cataluña.
Hace poco tiempo, en Barcelona, nues­
tro querido é ilústre córrelígionarió señor 
Sol y Ortega, salvó su anda, casuálmerité, 
de un atentado criminal.
Ahora, en lá misma ciudad, nuestro ad­
versario político el señor Maura, la ha sal- 
vadp', en igual forma, de ótk> atentado ser 
mfjante.
Indica esto que en todos los campos de 
la política y en todos los ordenes de Tas 
ideas'hay fanáticos y exaltados, cápabes dé 
llegar hasta la comisión del crífrieh,
La protesta contra 'éste ha de ser tináni-; 
me y eolectiva, puesto que sú peligro á to­
dos alcanza.
De estos atentados personales no pue­
den dedúcirse consecuencias para marcar­
les una orientación ni un propósito deter­
minado.
V menos en el sentido que ahora lo ha­
cen, algunos periódicos.
¿Qué finalidad liénen esos atentados?
Un día, es un. tirano, corado, !é| !czar do , 
RiiSiá Alejandro, él q'üe caé'por consecuén- 
cia de un atentado  ̂ otro día, es -un rey de­
mócrata, como Humberto de Italia; 'otfo' 
día, es el presidente de una República'fe­
deral, como los Estados Unidos, Mac-üín-' 
ley y otro día, es un jéfe de’Estado cüál él 
de laTírogrésiva República francesa, Sádi- 
Camót.....
Son, por lo tanto, todos dos fanatismós 
políticos !y séctáribs igualménté peligrosos, 
y éxeérabíes y merecen la sanción penal 
correspondiente, cuando llegan al erimen.
Recordarnos ahora el atentado criminal 
contra el señor Sol y Ortega, por que tie­
ne analogía y semejanza, por la índole, la’ 
forma y el lúgar, con el cometido cóntia ,él, 
señor Maura, y pára dé’rrtóStraL cüáírjta 
ratón, todos, sin dis tiñgüir de ideas ni Jé 
opiniones, estamós obligados á próte'stár 
de esos bárbaros pfóced'ímientós, mediante 
los cuales no puede haber seguridad ni ga­
rantía para nadie, para ninguna persona, 
puesto que úna rnárto ásésina igualmente 
se' arma éti noitrbVe de ún fanátísnió exál- 
tádo que de otro. . ,
.Nosotros podemos háblar a.sí y formular 
esta enérgica protesta, por que nos halla­
mos limpios de ciertas propagandas que 
conceptuamos incompatibles cotí nuestros 
ideales de libertad y contraproducentes pa­
rala causa polítícá que defertdemós. ,
m
]é í censo republicano y  cunvocarádos inscriptos ido provincial figurar inscrito en-el censo dél
I  tlu  O íiS ü S  | en el mismo para Ja elección de las definitivas| partido con dos años, á lo menos, de anticipa-
■La cnmnliendo el oncargo-Qtte'UaHts'S de cada distrito .municipal, dentro ;dé tosl si&i. ¿  ̂ ■ j. • i jt i
, «a» Siguientes í  la termtnádSn ¿e/' ; tá '̂ ;-'Caaa-Junta de éstr,lo invitará á los
censo» republicanos que figuren en el censo á que com
2. ° Tienen derecho á ser anotados en este -x i j j.—-
censo todos los ciudadanos que, profesando loi? 
ideales repubiícanos, tengan veinte años cum­
plidos. En él sé hará constar su nombre y ape­
llidos, naturaleza, edad, profesión, domicilio, 
si saben ó no leer y  eseribir> tiénipo de residen- 
feia eji la localidad y si son electores.
3. ° Este censo empezará á confeccionarse 
en los locales que, al efecto,-se designen, quin­
ce días después de aprobadas estas bases y se 
cerrará á los treinta dias siguientes.
4. ° Una vez terminado el censo $e expon* 
dfá por diez días al pdblicóv ért los iftisrdos Itf- 
cálés dónde se  hayá éorifeCciónado, para su rec­
tificación. Á1 inmediato día festivo se reunirá 
cada comisión organizadora pt»ru la apmbación 
del mismo, remitiendo dos copias al Directorio 
que la Asamblea elija, quien,en su día, hará en­
trega de lina de las copias á la Junta. Miihi6i{iál 
de cada loGalídad y dé la oira á la Junta Pro­
vincial, cuando éstas estén débidamente consti­
tuidas. El órigináT de cada censo quedará á dis­
posición de la respectiva Junta de distrito mu­
nicipal, cuando sean elegidas.
5 . ? El censo estará, en.vigqr dn€o añós y 
ánu'almeiííe, efi el mes de Eneros se prdcedefá 
á su rectificación; las inclusiones ó exclusiones 
deberán ser solicitadas á la respectiva Junta 
de distrito durante dicho mes. En el mes de
, '» “ brAm,«l¿ádén1re
La tfhíón-líépttblicarta PitjvitlciaV a é d t o l S
vándóse }5or mitades cada dos y designándosé 
por sortéo las priméras vacantes entre los vo- 
caíes electivos.
: 6é le confirió, tieneql honor 4e exponer su 
luido respecto á los fines y organización de 
las fuerzas republicanafs de esta provincia, 
en los términos siguiefttes:
No abriga esta Ponencia la pretensión de 
formular un programa de principios del par­
tido republicano español. Obra es esta que 
corresponde á ínteligenciás superiores qué, 
con sus conocimientos y experiencias, pue­
den fijar las aspiráciohes de justicia que 
han de constituir el ideal democrático y re­
publicano, y los medios de aplicarlas y 
amoldarlas á las realidades del Gobierno 
déritrO de la gólítíc'á española.
!La labor de está Pohénciá es thás modes­
ta, Se contiene en lo  ̂reducldOiS límites de 
señalar eúales sean las ideas esencialés y 
las-réglas de conducta comunes á todos los, 
elementos republicanos :dé Málaga y que 
forman el lazo ó vínculo de su unión.
La Unión Republicana, que ha de consíl- 
I tuirla y ha de integrarla la suma de todas
las fuerzas y entidades republicanas, con­
servando sus peculiares ideas dentro de
ella, debe hacer, sin embargo, áfirmacíonés 
I que establezcan la íntima y  recíproca con* 
Uianza de que todos han de trabajar juntes
.«Li y diseipHna por aquello que for-- í.jqa-Tü p ^ iw
gricomo sus 'principios pblítícOs fundárneftlá- 
l̂es:
Hoy lunes á ’ías núeye áé Iq njpche se.reunirá 
el Comité local d e la  conjunción republicano- 
socialista.
C i i n i e a
Cdu seguridad casi sbSpltíta, como es bien, ek 
biíio, ge tüfati eíi ésta ÚÍÍñicá páraíms dé ór%eñ 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her* 
petismos, diabetes,' etc. etc. crónicos.
Hora de consulta: á las cuátfo solariiéjiiíe,
VictoH á, "ÍÉf pi»ái.
1. ° .La unión de todos Ips que .fórmán 
el credo repüblicáho démocráticó. _ , ,
2. *̂ La auíononía de los municipios y de 
las provincias ó regiones., inspirándose en 
el espíritu más descentralizádor, y en la ex­
tensión y forma que sea compatible con la 
permanente é intangible unidad de la pa-
3. ° Supremacía del poder civil en todos 
los órdenes.
municipal.remitirá una copia de las tíiismas á la 
Junta Municipal de su lócalidad respectiva y 
otra á la Provincial dei partido.
6.° A  cada uno de los individuos inscritos 
en el censo se le proveerá de una tarjeta ó car­
net qUe acreditará su personalidad y servirá pa­
ra identificarle en toda ocasión^ y, especialmen­
te en las elecciones del partido. Dicha tarjeta 
irá autorizada con las firmas del presidente -y 
secretario de la respectiva Jüñía Muñiéipal.
IIIx s  'Jú fit'iis fie  
cipal
4 . ® Separación de láTglesia y  el Estádo. T . En . cada dfáMtó ffl'uñ̂  se elegirá, 
E xpulsión  de !as*órdenesTélígiosa§ y  eXtin- i sufragio directo de ■ los republicanos ins-
tinción y  d iso  ución de todas aquellas aso* 1 p&rtido^ una Junía for-
«•«X» -ir.« ría lo «o  í «lada por dos vocales por cada sección electo-
w  r   ̂ °  ^  iy i» m tó l¡á d o s ín la f f l ¡L a .
turaleza humana^. , _  8 .° Cada uná de estas Juntas designará,
5. La enSénánzá es tunCioiT del E s t á -  ¿ie su senoj un presideníev un Vice-présidente,
do. /SéráTáica y lá pWiñári óbligátóríá pa­
ra todos ÍÓé ĉludádáhok :
6. ® Servicio militar Obl'igátqrjó. , .. -
7. ® Mejoramiento dejas dák,és. 6qréras, 
Se adoptarán para ÍÓgrarío íás medidas que 
aconsejen Jl firogreso cíéutífico.y económi­
co y las e^bleCidás1:Órt''éxito éíi‘ las de­
más, naciones cultas.
La Unió^Republicana,Rroyincial de Má- 
■lága emplearálodós. los prócédimientos, pa- 
r̂  la jihipráhtáción de laRepub!icá, Jncamt- 
náhddlós lodbs eílok kilu jddón y
rápida actualriiéhie'ñ'ecésárla'para idgrár él 
•triuñfo. ■
LaJJnió,n,] ê.p,ublicana de. Málaga defen­
derá, cón/sihgqlar empeño, cuanto sea be” 
néficioso para los intereses de sü municipio 
y de su .provincia. ’ ’ - ■
La Unión Republicana .Provincial deMá- 
iagp, se declara, circunstancialmente, autó­
noma y ̂ e regirá por Un Directorio designa-¡ 
do por el sufragio. v •
. La Unión Republicana de Málaga, próca- 
cárará su relación con las orgánizaclones 
republicanas de -las demás provincias de 
AndpíUGÍa, para formar la Unión Regionál,; 
q| fin de que de una Asamblea de las Unio­
nes regionales, surja la dirección central de 
lós republicanos españoles. ... . . .. .
La Unión Republicana Provincial de Má-; 
laga no celebrará p,pctos ni aíiánzas con los 
partidos monárquicos...
lÉásséf ..rr
Una;Comisión designada al efecto  ̂cOriyó- 
cará en el plazo máximo de dos mesbV lá" 
célebración de Uñá .Asáoibléá pruyíncfál 
que ha de dár TÚerká de obíígár Jlas ¿récé- 
dentes báses, plócurando qüé éh ésta ten­
gan representación todos los elementos que
han de mtégrar ta Unión .Republicana»....
Í̂DÍcha vComiSíón representará y dirigirá' 
la Unión Republicana provincial hasta qué 
sea elegido el Direcíario que la ha de pre­
sidir, en el tiempo y fórtna “que señale la 
A s a m b l e a p r ^ v i ñ e i a b . -
, ■ ... i- , *̂ 4!. :
Próyectuiflfe OrgáíitóhéíóM




L ® Por cada distrito municipal Sé ñoifribrárá 
una comisión organizadora, désigna.dá por lá 
Asamblea que .apruebe estas ba^-es, compuesta 
dé diez republicanos domiGília'dos én él réspée- 
tiVo distrito y con la exclusiva misión de formar
un secretario,.un contadofvy ün tesofero., . .  ,
. 9,v® ,.3é noínbrafán también tres cOfnisiohés, 
ílámadas': . ,, , .
U'e propaganda é.instrúcción.
De déféñsá y hacienda y 
De trabajos electorales. .
. 10.® .La de,p;rqpagánd^ j  jn j'rucción  cuida­
rá de Organizar mitins, veladas y cuantos actos 
análqgos se acuerden para propagar los ideales 
republicanos. Créaráqscuelas. neutras de pri­
mera enseñanza, casiños y  bibliotecas públicas.
11,% La de defensa y  hacienda realizará tp* 
dos los trabajos necesarios para él íoméntoide 
lóSiintereses morales, y  materiales del distrito. 
Defenderá constantemente á todos sus afiliados 
de Jos ptrppellós y  Goacciones.. que .pudieran. co - 
meterse por los poderes públicos, empresas 
‘arrendatariaSiy .en general, per Gualquiera otra 
^entidad que abusara eft el ejercicio de sus atri- 
■bUGtones.i Recaudará lOs fondos, qué se deter- 
.minanqn.es'tas^bases. A  esta comisión deberá 
pertenecer necesariamente el tésórero d e  la
,12.® La de trabajos electorales cuidará de 
la formación y rectificación del:censo del parti­
do en los periodos antes índicádos. Se ocupará 
de la rectificación del cefts'ó oficial electoral én 
los,plazos que la le y  éíeCtOrál d'etef mftiá.Dpgá- 
nizará un cuerpo de interventores y apodéra- 
dós. aptos para él-desempeño de éstos icáfgós, 
y  finalmente, dirigirá todos los trabajos elec­
torales én sü distrito.
13.®: Estas Juntas se renovarán pol mitades 
cada dos años y  en la segunda quincena de 
Diciembre se elegirán los que hayan de ocupar 
en priméró del próximo Enero i las vácántés qué; 
'resulten, delermináhdbéé laé primeras por sori- 
teo.
; 14v®r Céíebrjarán una sesión ordinaria‘cada 
nies.y las extrabrdinaria'S' qué sean cbnvOcádas 
bpr el presidente ó ia pidan la tercera parte 
dé sus yocaleSv, Todas las sesiones se cpuside- 
táráh. Jp^j^gunda éprivocatprja y  sp tomaran 
3pü,etdQ5 cpn cualquier .número de vocales que 
corfburr'a< .< . V'- ■ -T;- i . : ’ ' '
! ] 13.® . Cad^ljLña,detestas Juntas ,,tijene^d  ̂
fcnb: 1.® A  dirigirá la Junta municipal y  de:- 
njás organismos directores del partido cuantas 
petipiopes créan conveniente, piara el fomento 
déj.ihmraó y,, d^ ^  de los ideales republjca- 
nps; 2. A^coWócar. Doi todos ios níedios-de
tribuyan periódicamente con él donativo que 
les sea posible, por reducido que éste sea, á la 
formación de un fondo que será dedicado ex­
clusivamente para los gastos electorales, de 
propaganda é instfucéión. De esta suma ,se fe- 
servará la junta de distrito municipal el 50 por 
lOO, remitiendo el 20 por 1(X) á la Junta Muni­
cipal de su respectiva lócalidad y  el 30 por 
100 á la Junta Provincial.
17. ® En las poblaciones que no tengan más 
dé ün distrito municipal no se crearán éstas 
clases deJuritaSs
Ili
De Ids Jysitas Ellunicipaies
18. ® Las Juntas Municipales se formarán 
con los presidentes de cada junta de distritp, 
cón ün g6üce|al, en representaeién de la mino
fíá republicana én él Áyuntamientó, con un di­
rector de periódico,"”rspreSentando la prensa 
republicana de la localidad. Estas dos repre- 
sentacíonés se considérarán como, vocales na­
tos. Las sóciedades obreras adheridas nombra­
rán, de común acuerdo, dos vbcalés para esta 
J ü n íá i
19. ® Elejiráii, de entré süs vocales, ün pre­
sidente, un yiee presidente, un secretario, un 
vice secretario, un contador y un tesorero.
20. ® En primero de Enero de cada dos 
años-, se COnsíitiiirán niievámente con los Voca-
fjtes  que en tc|»s«n (lerccbo á iníe^
grarla.
21. ® Es misión de estas Juntas: 1.® Dirigir 
la organización dél partido en su localidad res­
pectiva.. 2.^ Efectuar .áctós de propaganda.
3. ® Dirigir y  encauzar los trabajos electorales.
4. ® Custodiar el censo del partido, de la locali­
dad. 5.® Cuidar que en las épocas señaladas se 
rectifiquen las listas electorales. 6.® Facilitar 
aquellos medios de aeciórt que sean precisos
De la s  JunlaS cié d istrito  ó 
cünscriiscién  eüéétopal papé
dipirtades á Goptee.
29. ® Estss Juntas estatán coftipüestas por 
la totalidad dé' íá Juntas Muníéipalss dé los 
Ajmntamientos que comprenda él distrito ó 
circunscripción electoral,en que sé  elijan uno 
ó más diputados á Cortes.
30. ® Se constituirán con la anticipación ne­
cesaria á toda convocatoria para éstas clases 
de ejeééionés, celebrando sus actos en la loca­
lidad de mayor vencida ri0 del distrito y  bajo 
la presidencia interina del de la Judta Munici­
pal dé la citada población, actuando como se­
cretario accidental el más joven de los que con­
curran. Én ia primera sesión que celebre se de­
signará ía Mesa deíiniva. Para él orden én la 
discusión se acomodárán á lo preceptuado para 
las juntas Municipales.
31. ® Es misión de esta Juntas: 1.® Poclamar 
los candidatos para diputados á Cortés y resi­
denciarles cuando no cumplan con, sus deberes 
2.® Entender en cuanto se relacioné sobre la 
Validez de sus nombramientos y cuidar de los 
trabajos electorales á q u e  su éieccióh definitiva 
de lugar. ,
32. ® Terminada cada legislatura,el diputado 
ó diputados á Cortes deberán acudir á dar 
cuenta de su cometido ante la junta de esta 
glasé eri qüé füé proclamadó.
33. ® Ño podrán reuíürsé para tratar asun­
tos agenos á los determinados en estas bases 
y séfáti siempre eonvocadási con tiempo opor­
tuno, cuando así lo estimé ía presidérteia ó á 
petición de diez de sus vocales.
i-.: !-:., .,-, . T'
De -le Junte f^ro.i?incieS -
34. ® La Junta Provincial estará formada 
por cuatro republicanos elegidos por ckda una. 
de las juntas de distrito electoral para diputa­
dos provinciales, y como vocales natos, por 
un diputado provincial republicano designado 
por y en representación dé la minoría en la 
Diputación y por un diputado á Cortes repu­
blicano qué represente cualquier distrito dé la
para que la obra colectiva responda en cada) pi-ovij^cia y designado por los mismosnnnlar*i/̂ n nr\n tnnmt*Aoa iiiunon /  ̂ Pf'nrlflmaf' nr' npoblación con vigorosa unidad, 7.® Procla ar 
á los candidatos para concejalés elegidos por 
los distritos y resolver las protestas contra la 
validez de los actos electorales realizados, y
8.® Romeníar la creación de sóciedades éoó-
35.® Esta Junta se constituirá nombrando 
de su seno una mesa compuesta de ün presi­
dente, dos vice-presidentes, un secretario ge­
neral, dos vice-secretarios, un contador y uti 
, , . ,, , . -iíesoféró, y  se acomodará respecto á su futí-
perativas, cajas de socorros mutuos y de aho-, dentro d é lo  posible, á lo preeep-
rros y  cuantas asociaciones de- esta índole se tuado para las juntas municipales.
. . . . .  J  56.® Se reunirá las veces que acuerde efi
&2. Celebrafárt iñeftsüáimefíte f  con el gp pt.{fnei-a sesión y cuantas las soliciíeíij con el 
carácter de ordinaria, ünd sesión y  t a ja s  eX- carácter de extraordinarias, la tercera parte 
ífaofainariás coiho conVqque m pfé|ideh,ria^p 
la jpidañ cinco 
estás J untas se.
municipal serán apelables ante las Juntas Mu­
nicipales, en el térmíno de diez días, á contar 
del siguiente al del acuerdo, y  el que adopte» 
sobré este punto dichas juntas, p o d r ji ser re­
curridos ante el Directorio, dentro de igual tér­
mino. „  , .
40.® Los acuerdos de las Juntas Mumcipa- 
lés serán apelables ?nte la Proyinctal, cupiendo 
recüVso para,caáte J  DirestoriOi dentro de los 
mismos téfmtno| fijados én ef párrafo anterior.
■ 47i® Los acuerdos de las juntas de distrito 
eléctófál para diputados próvirlciales y los de 
las de circuriscripción electoral para diputados 
á Cortes serán apelables ante la Junta provin­
cial, pudiéndose recurrir ante e! Directorio, 
dentro de los términos señalados.
48. ® Lós acuerdos de la Junta provincial 
son apelables ante el Directorio, dentro de 
igual espacio de tiempo.
49. ® El organismo que presente apelación 
ó recurso, remitirá dentro del término de diez 
días, á contar desde la fecha en que aquél se 
formule, los antecedentes necesarios, al orga­
nismo que ha de conocer ds la apelación ó re­
curso y éste dentro del plazo de treinta días 
debe resolver.
50. ® Guando los apelantes estimen que el 
asunto á resolver es urgente, podrán pedir an­
te el Directorio la urgencia de la resolución, y  
si éste así lo estimara, estará en sus facultades 
el interesar del organismo que de la apelación 
entienda, ía inmediata resolución, ó si el propio 
Directorio luéss quien conociera de ello, re­
solverlo sin demora,
X
D i s p a s i f s l ^ s i a s  @ e s i@ p a § e @
5}.-® Todos los cargos, tanto electivos co ­
mo natos, serán incompatibles con cualquier 
otto q\ie emané de ésta organización, excep­
tuando los que, de una manera expresa, se de­
termina en éstas bases.
52. ® Los: vocales de la Junta Municipal se­
rán sustituidos, én ausencias ó  enfermedades 
de sus propietarios, por quienes los sustituyan 
en él organismo qué represénte.
53. ® Los vocales electivos que cesen, como 
consecuencia de las renovaciones determinadas 
én estas bases, no podrán ser reelegidos para 
cargos dentro dél mismo organismo hasta que 
no pásen por lo menos dos años. Todos los vo­
cales natos pueden ser reelegidos.
54. ® El Directorio, durarete el periodo de 
organización, cuidará qué se imprima en la mis­
ma la mayor actividad, haciendo que la consti­
tución de las Juutás que por estas bases se 
crean se verifique dentro de los plazos que 
en las mismas se determihart.
Málaga 24 de Junio de 1910.
La COIVUSIÓN PONENTE.
coTnv m , por l m   
alc^mce, á todos los 
:1 cénsó del distrito 
1̂J a  PÍ°?®dp*’viOn votación directa, lál nombra- 
njiento ,d'o lós,pandidatos, á concejajles, diputa­
dos ptéViHciáles y diputados á Cortes. Estos 
hábráu de obtener, en primera votación, por 
lo méñtík, la. mitad dé los votos de los republi­
canos cOnvÓcádos, y en segunda votación, si 
no obtpYiefam votación suficiente en Ja priajejra, 
y qqe tefidfá qué éfeptuarse .necesariamepté al 
domingo sigiriénte, Jâ  mitad más uno- (ie\ los VQ- 
ips emitidos. ES requisito indíspénsable para 
sér proclamado candidato á concejal ó á diputa­
da convocatoria y serán públicas, para todos 
los individuos que figuren en el censo del parti- 
4o> no teniendo voz ni voto en las deliberacio- 
ñes dé laS.niismüá; áletidO sécfetüs euando/pof 
la índole del asunto, así se acuerde.
23. ® En las discusiones se permitirán con­
sumir tres turnos en pro y tres en contra de las 
proposiciones que se presenten que tendrán 
que ser precisamente por escrito, y  una recti­
ficación pOr éad,a ttírno. jbas pjropOsiéiones yer­
bales, para poder ser tomadas efi éónsídifá-^ 
ción y discutidas, deberán redactarse,, acto se- 
'guido, de su enunciación, por el secretario de 
la M esa.de acüerdo con el proponente. Ningún 
turno podrá exceder 4§ die.z minutos y de ein* 
co cada rectificación. Declarado el asunto sü- 
ficientemente discutido, se procederá á tomar 
los acuerdos por mayoría, empleando en las 
votaciones todos loá ñledios de práctica demo­
crática, siendo secretas las personales.
24. ® Lq anteriormente dispuesto, para la 
organización de las Juntas Municipales én los 
municipios de está so vecindario, se acomodará 
á las condiciones de la población, respecto al 
número y calidad de sus compoiienteSj oyendo 
préviartíente- al Directorio del partido.
IV0e la s  JuBifas ds dis^B«iio pápa dli|sataaies
,® Én cada distrito electoral para díputa- 
proyinciales, se formará una Junta cOmdos
puesta de dos republícanps ppr cada distrito 
municipal dé los Ayuntamientos que compren­
da e! distrito electoral y elegidos por las res­
pectivas juntas Municipales. A  ésta Junta 
pertenecerá también, con el carácter de vocal 
iiato.un diputado provincial republicano que re­
presentara á los diputados ó ex*diputados pro­
vinciales del respectivo distrito electoral y ele­
gido por los mismosv
26. ® Designará, de suseno., un presidente, 
un vicé^residenteji un secretar 10 y  uh vice-se- 
creíario y  sé reunirá,  ̂en la localidad de mayor 
vecindario del distrito, el número de yeces que 
se acuerde en la sesión constitutiva y siempré 
con un mes dé antiGipaciórt, por lo menos, á to ­
da convocatoria de,elección para diputados pro­
vinciales y  funcionará, en su régimen internOj 
acomodándose, en lo posible, á 16 dispuesto 
para las Juntas Municipales.
27. ® • Es anisión de estas Juntas: I.® O rga
nizar el p á lid o  éa  el distrito que representa, 
excitando el c J o  de las Municipales para el 
mejor cumplimiento dé sü cometido. 2.® Pro­
clamar los candidatos para diputados provin­
ciales y  resolver cuantas incidencias se rela­
cionen con, este asunto. 3.® Encauzar los tra­
bajos electorales á que la elección oficial de lu­
gar, y  4.® Elegir la representación de su dis­
trito en la Junta Provincial.
28.® Estas Juntas durarán cuatro años.reno-
KffiásssaaaB̂ aaisasesrs
do renovada por mitad de cada representación 
cada dos, designándose por sortéo, las primé- 
raSiVacaníes.,
38.® Es misión ,de esta Junta: 1.® Entender 
en todo dilaníp áé relacione don lá organización 
del partidp,y defensa de los ideales en la pro­
vincia. 2.® Formará el censo general del parth 
do. 3.® Cuidará se hagan las necesarias récti- 
ficaeiones en el censo oficial dé la provincia. 
4.^' Nombrará y proclamará los candidatos' pa­
ra, .sénadOres y 5,®. Convoeará y dictará las dis­
posiciones necesarias pará , qué se reúna la 
Asamblea provinciaí en cuantos casos, además 
de los indicados en estas bases, sean precisos.
, ' f: " /V ír  ' : ■ ■ '
Didi láel
39í® Sé crea liti Directorio qiJé §éfá.Id'ma­
yor autoridad dél partido en la provincia; cur- 
ñ'dtá de la direeéién política dél mismo y enten­
derá en las cüéstiórié§- úefóonalés y  dé ófdén 
mor J  que afecten al interés del partido ó  á, la 
dignidad del mismo; así como las quq se süsCi; 
ten entre las distintas éntidadés que integran 
ésta organización. • Los vérédjetps de esté Di- 
recioriio podf'áft. llegar hasta dietár colho sáñ- 
ción la expulsión del partidó.
40. ®, Este DirectoriQ será designado pOf
aclamación en.la Asamblea en c(ua se aprueben 
sstas, bases, Se; eompondrán dé cincó republi­
canos y, de uii diputado á Cortes.nómbrádo por 
y  en representación de los diputados ó exdipu* 
tadps á Cortes ó senadores.Ó ^exsenadores re­
publicanos que hayan sido elegidos por la pro­
vincia. . . : . .. :
41. ® Designará dé su seno, un JéSidente y 
un secrétarío y  süs deliberacionéS serán Seciré* 
tas y  sus fallos inapeiables.
42. ® Funcionará cinco años, procedíéndosé 
á su renovación, prévia convocatoria, en 
Asamblea provincial, pudiendo ser reelegibles 
sus vocales.
V V III
De lés óeetros dél papíido
43. ® Los centros y sociedades obreras que 
se adhieran al partido de Unión, Republicana 
autónóma, deberán manifestarlo así á la Junta 
Municipal de la respectiva localidad, haciendo 
constar en la comunicación que se hallan con­
formes con la marcha política de éste partido y 
con las bases de organización de[ mismo, aca­
tando todos los acuerdos que adopten los orga­
nismos directores.
44. ® Las Juntas directivas de estos centros 
y sociedades adheridas vendrán obligadas
LÓá de hoy
Á  las 9 de fa noche primera fiesta andaluza 
en la caseta dé la Junta, y  yelada.
Los de mañana
Á las nueve primera vísta de fuegos artifi- 
c ia lef por el pirotécnico don José Calle, velada 
y  baile en.la caseta de la Junta, música en el 
Real de la Feria.
Noticias locales
facilitar sus respectivos locales para todos 
aquellos actos que se organicen.
IX
De los recursos y spelociones
45,® Los acuerdos de las Juntas de distrito
Gaída.-*En la casa de socorro del distrito 
de lá M erced fué ayer curádá Carmen Roca 
Platero, do una herida contusa en la frente,que 
se produjo casualmente en su domicilio.
CJÚémaduras.—En su domicilio se produjo 
ayer cásuálmenté el niño José Román Blanco, 
varias qüemadurás de primer gtáda en la pier­
na izquierda, de las que fué curado en la casa 
de socorro de calle Máriblanca.
TraSátiánticOi—-Ayer fondeó en nuestro 
puerto,procédenté de BárcelPna, el trasatlánti­
co F io IX.
Por lá tarde zarpó con rumbo á la Habana y 
escalas.
L icenciados,—En el Mahón llegaron ayer 
de Melilíá, 24 soíüádos, que marchan á sus ca­
sas con licencia.
Él en nuestro
piteríp, procedanté de Meíilla, el vapor correo 
Ciudad dé Manóri.
Én-élllegó, el gobernador de la plaza de 
Alhucemas, don Justo Cumplido. '
D.e Melilla.— En ej vapor correo Menorqiiin 
régrésarán hoy de Melilía, los alumnos délas 
escu jás  superiores 'de Comercio y  Normales 
que ifevarón aí batallón de Chiclana el donati­
vo que en ésta recogieron,
T om adores.—Los agentes del. cuerpo de 
vigilancia detuvieron ayer,á los 
tomadores Juan Aguilar Sánchez (a) Aguiíar, 
Francisco Toro Díaz, (a) Caramico, José Gi- 
ráldez Torres (a) Chicüelo, Federico Díaz R o­
dríguez (a) Chirle, Rafael Pérez Romero (a) 
Perao, y  José,Ruiz Hijano (Ja) Viejo.
Todos pasaron á la cárcel, por una tempo- 
radita. -
R ecurso de alzada.—En éste Gobierno ci­
vil ;se ha recibido un .;recurso de alzada inter­
puesto por el empresario de la Plaza de toros 
don Manuel Barrilaro, contra acuerdo dél 
Ajmntamienío de esta capital, referente á lá 
venta de carnes de las reses lidiadas.
O brero lesionado.—Ün mozo de éstaclón 
de lós ferrocárriles suburbáüos, llamado José 
Liña Díaz, se causó ayer trabajando en dicha 
estación, una herida contusa en la mano de­
techa, de la que fué curado en la casa de so-
Dos ediciones E L  P Q U L A R Lurtes 25 de Julio de IPiO
CALENDARIOS Y  CULTO
J U L I O
Luna menguante el 29 á las 9-35 
Sol, sale 5,2 pénese 7,41
mañana
Semana 32 .-L U N E S
Santos de Santiago el Mayor y San 
Cristóbal.
go
Santos de mañana,— Santa Ana.
Jubileo para hoy 
CUARENTA H ORAS,—Iglesia de Santia*
Para Iglesia del Cister.
FfilGI DE TWWSI ¡Eli
de corcho cápsulas para botellas en todos colo- 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de« liO Y  O B »O ÍÍ£Z 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N. 
(a iaces J ta irqu éa )
Hamburg-Amerika Linie
Vapores correos alemanes
Linea regular mawual de vaporee rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málcpi los días 20 de cada mes para Habana, Veracria, Tamei 
co, Puerto M ^ieo (Coataacoalcos) y Progreso, db-ectamente y sin b-asbordo,
S magnifieo vapor torreo La Plata
de 5 000 toneladas; su capitán H. Hintze. Saldrá de Málaga el 20 de Julio de 1910. Admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-Méiico (Coatzacoalcos).
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
el rerrocarril Nacional de Tehuantepec.combinación con
Informarán en Málaga los ConsignatáfiOs 
Muelle, 21 al 25.




Entre betuneros.—En la calle de Larios 
promovieron ayer un fuerte escándalo en re­
yerta, los betuneros Francisco Vigo García v 
Juan Hurtado García.
Ambos fueron denunciados al Juzgado 
rrespondiente.
CO'
y  silente.—Por maltratar de obra á Virginia 
del Moral, fué ayer denunciado por los ágen­
o s  de la autoridad al Juzgado correspondiente, 
Eusebio Grau Duarte.
Reclam ado.—En la cárcel pública ingresó 
ayer á disposición del Gobernador civil, que 
lo tenía reclamado, un individuo llamado Pe­
dro Redondo García.
Com isión.—Mañana martes celebrará, se­
sión la comisión provincial.
Ataque.—En la cálle de Álamos sufrió ayer 
un ataque epiléptico Juan Villanueva, Ramírez, 
produciéndose al caer al suelo ugia herida con­
tusa en la frente, de la que fué curado en la ca­
sa de socorro de la calle Máribíanca.
Jnnta.— Mañana martes, á Jas nueve, de la 
noche, celebrará sesjón'la Junta provincial del 
censo Electoral.
La mixta.—El próximo dia 30 celebrará se­
sión la comisión mixta de reclutamiento, para- 
proceder á la revisión de algunos expedientes 
é incidencias de quintas.
Asamblea de g r e m io s .-  Para el próximo 
dia 27 están exitadas en el Ayuntamiento re­
presentaciones de todos los gremios para que 
llevene las contrusiones sobre la transforma­
ción del impuesto de consumos
Q uejas.— Varios vecinos de la.calle Férran- 
diz se quejan de que en él sitio conocido por 
La Haza, próximo al convento d.e Bárcenlllas 
hay un pozo descubierto que constituye un 
verdadero peligro para los mñchados que por 
allí juegan y que pueden caerse á- el, puesto 
que carece de tapadera.
Llamamos la atención de quien corresponda 
para que se haga poner una tapadera al men­
cionado pozo, á fin de evitar una posible des­
gracia,
La verbena de Santiago sigue celebrándose 
con inusitada animación, y  la Junta organiza­
dora de las alegres fiestas vá 'de triunfo en 
triunfo, lo que le proporciona una gran satis­
facción viendo coronadas por el éxito todos sus 
trabajos y  aspiraciones.
Anoche resultaba punto menos que imposi­
ble dar un paso por la plaza de la Aduana, an­
te la enorme concurrencia que allí se congre­
gara, y, á pesar -de ello no se turbó el orden lo 
más mínimo.
La caseta de la Junta estuvo concurridísi­
ma, honrándola con su presencia muchas bellas 
y distinguidas'señoritas.
, Los adoradores de la diosa Terpsicore le 
rindieron ferviente culto, bailándose rigodones, 
valses y  lanceros.
Las preciosas cintas^destinadas á las carre­
ras llamaban la atendión de'cuantos tuvieron el 
gusto de admirarlas.
Por la mañana se tocó alegre diana., y en la 
caseta hubo reparto dé panes á los pobres.
; Anoche á última hora se reunió la Jurtta, 
acordando, en vista de no haberse tarminado el 
qrreglo del pavimento, aplazar para el sábado 
próximo las carreras de cintas' en bicicletas, 
anunciadas, para mañana martes á  las . seis ,y 
media de la tarde.
Lo que se hace público para conocimiento de 
los señores carreristas.
Esta nocheí^ como indicamos en otro lugar, 
se verificará la primera fiesta andaluza en la 
caseta de la Junta.
Suplica ésta encarepidamente á las señoritas 
que^se dlgnen asistir, que vayan ataviadas con 
el clásico mantón de Manila.
Muro y Saenz
la provincia
En ninguna nación del mundo hay dentífrico 
que háyase popularizado tanto como el Licor 
del Polo en España.
Cura el estóm ago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos.
Em pleo.—Lo solicita un hombre joven, con 
aptitudes para trabajar y para el desempeño 
de cualquier destino, que se halla hoy cesante, 
y  con cinco hijos.
Habita en la calle de Mariblanca n.° 8 bajo., 
y  su nombre corresponde á las iniciales J. C.
Puede ofrecer referencias, y la persona que 
le proporcione ocupación ó trabajo, hará una 
buena obra.
A todos
los que padecen de granos rojos-, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curaaión radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrieá: 
COIRRE (de París).
P8*epsai*ados Stauffei*
| Los nuevos preparados, medicinales de este 
í¡ afamado y estudioso doctor belga está siendo 
ji rójeto de resultados admirables, pués tanto los 
Comprimidos de Levadura de Cerveza ina- 
I preciables en Furunculismo y  Diabetes, «orno 
í la Lacto Bacteria en las enfermedades de fas 
; vías digestivas, son hoy recomendados y rece- 
I tados por los principales médicos de Europa.
' En farmacias y Droguerías.
1 Detalles: Hijos de. Diego Martín Marios.'—
I La salvación de los niños
Ies sin duda la denticina líquida González Lava­do con su uso aparece la baba se fortifican las , encías se corta la diarrea y el brote de los I dientes se hace con más facilidad.
No muere ninguno con solo usar este precio- 
I so medicamento de venta, en el exclusivo de- 
■ pósito. - Farmacia Souvirón 42 y 44 Granada, 
i; Málaga,
lActualidíad interesante!
i- Para todas las personas que quieran vivir 
L y  dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos; Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
f: del Insecticida LEYER, porque mata todos 
i los insectos.
j; También es muy eficaz para la polilla, siendo 
i inofensivo para las personas, 
j. De venta en Málaga, en los Bazares, Per 
l| fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
í! en cajitas al precio de 0 ‘50, 1, 1‘50, 3 y 6 pe­
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta. 
A lo ca r le s  dental
V El dolor de muelas desaparece en el acto con 
5 el empleo de la antícaries dental «Luque».
D e venta en todas las farmacias y drogue- 
f rías.
I Unicos depositarios en ésta, Pláderia y Ló- 
L pe¿, Droguería Químico Industrial.^Horno 14. 
I" ' Se alquilan
I  loa pisos segundo derecha y el tercero izquier- 
r da en la calle de Josefa Ugarte Barrientes, nú- 
' mero 26.
[ También se alquilan las casas calle de la 
r Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
i: .Cerezuela 20 duplicado.
Tintopepía Fpáncesa
61 Torrijas 61 
Limpiados á seco de todas clases de pren- 
das.
í; Nuevos, Negros, Diamantes y  colores sóli­
dos. Esta-casa comunica á su distinguida y 
numerosa clieníela que no tiene Sucursales en 
Málaga, como algunos han propalado.
Esta casa es conocida por la marca El Gallo 
(No olvidar la seña, Torrijos61).
Suceso sangriento.—En el pueblo de Cue­
vas de San Marcos ocurrió el viernes última 
un sangriento suceso, del que resultó victima el 
vecino Antonio Hinojosa Durán (ajA"/ Inglés.
En un café de la propiedad de José Sánchez 
Alga^ encontróse El inglés con su conve­
cino Pedro Ojeda Molero(a) Pedro el Moreno, 
con el que tenia antiguos resentimientos.
Según dijeron después varios individuos que 
se hallaban en el mismo establecimiento, am­
bos sujetos entablaron una acalorada discusión;- 
de ésta pasaron á los hechos y el requi­
riendo una escopeta que Ileyaba colgada del 
hombro, intentó agredir á su contrincante.
Este se abalanzó sobre elinglés,zm  el pro­
pósito de quitarle el arma, luchando á brazo 
partido.
En la refriega se disparó la escopeta; intro- 
mjciéndosé el proyectil en el pecho de Antonio 
Hinojosa.» que cayó desplomado al suelo.
El Moreno se dió precipitadamente á la fu­
ga, siendo capturado p or la guardia civil" po­
co tiempo después, en el domicilio de su con­
vecino Juan Cabrera Morente.
El médico titular del pueblo se personó en 
el establecimiento donde había tenido lugar el 
sangriento drama, reconociendo al Hinojosa, 
que fajleció al,poco tiempo.
El juez instructor^ correspondiente acudió 
también al referido café, ordenando el levanta­
miento del cadáver y  su traslación al cemen­
terio de dicha villa.
AI ser detenido Ojeda, se le ocucó la esco­
peta con que causó la muerte del infeliz Hiño- 
I josa.
j ;Incendlos.—El jueves último se declaró un 
violento incendio en el monté conocido por Sie­
rra Bermeja, sito en el término municipal de 
Igualeja.
El voraz elemento recorrió una extensión de 
tres hectáreas de terreno^ resultando carbo­
nizados unos 500 pinos y 27 flameados.
A  la una próximamente del siguiente dia se 
repitió el incendio en otro lugar del mismo mon­
te, resultando quemados otros novecientos pi­
nos.
_ Ambos incendios fueron extinguidos por va­
rios vecinos de aquellos contornos y la guar­
dia civil del puesto dé Igualeja.
La mencionada fuerza detuvo á dos pastores 
llamados José Sánchez Ruiz y  Juan Gii Gil, de 
quien se sospechaban fueran los autores de di­
chos incendios.
En Liquidación
- Venden alcohol Gloria y  desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.
Vinos Valdepeñas ¡blanco‘y tinto á 4 nesetas 
arroba de 16 2(3 litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4'50, del 19C4 á 
5, del 1902 á 5*50, Montilla á 7 Madéfáá 8* Jerfez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 eri adelanté.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vlpo á 3
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
Escritorio, Alameda 21
Grandes almacenes de tejidos 
-  D E
Félix Saenz Calvo
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir dó 
todas las exibtenchas de «na importante fábrica.
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 , peseta docena.
» » á 1*25 ^  »
Cortes de 8 metros de batista . . áptas. 1.50
» » 10. 
Batistas Indianas 
Fantasías. . .
Tortes Sáb&Tias ancho 2,10 metros'! 











Sección especial de Señoras 










C e n t r o  T é c n i c o Incoi'porsbdo al Instituto 27, Hoyo de Espartepos, 27 M A L A G A
Director, do  ̂ Joaî uin Mañas (Capitán de Infai^eria)
P R I M E R A  Y S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
C a r r e r a s  m i l i t a r e * .—Preparación completa para el ingreso en cualquiera de les Academias del Ejército, Cuerpo general y Administración de
 ̂b a r r e r a s  c iv i l e s .—Ingenieros industríales y mecánico-electricistas; Ayudantes y Sobrestantes de Obras públicas; Tabacalera, Magisteiio; To* 
pógrafos; Interventores del Estádo en los ferrocarriles; Banco de España; m  sjc  .c
Comercio.-Aduanas.-Facultad de Derecho.-Correos.-ielégrafos
Idiomas: Franeés, Alemán, ItaPano, Arabe, Esperanto, Correspondencia y Contabilidad mercantil en todos ellos.
Segunda enseñanza.—Se cursan todas las asignaturas del bachillerato.
Primera cnseñanaa.—Se divide en párvulos, elemental superior, superior especial é ingreso.
Secciones er ecíales de idiomas para álumhos de éstas enseñanzas con honorario» muy reducidos.
¿ Adorno, Dibujo», Pintura, Música, Modelado, Esgrima y Gimnasia. , j  , ¿ a
■ Este centro garantiza el positivo aprovechamiento de sus alumnos, por su sistema especial de enseñanza, basado en los modernísiUiv ® metoaos
pedagógicos nacionales y extranjeros. ^  ^  .
E I N S E N 4 l N Z A . P O R  G O R R  E S P a i N ^ D l E N G I  a  
Seadmiten internos y medio pensionistas; Pfdanae reglamentos y cuan os datos se deseen sobre cualquier enseñanza ó carrera á secretaría.
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P lise  n ér  B e éT
Marca Estrella 
es la más rica y sana de todas como el mejor es 
timulante para los enfermos.
Unico importador, Jaeckel Handwerck
Depósito al por mayor denominado
CERVECÉRÍA DEL LEÓN
Málaga.—Plaza de Uncibay, 9
Azúcar de Cacao
Del Dp. a . de Luque
El más sátiro, el más agradable y é r  mén'os 
irritante de todós losipurgantep.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Luque.
Unicos depositarios p4 ra su venta en Málaga y 
su provil cía:
HORNO, 1 4 . - MÁLAGA
B  A  í t  o  S
ptas. 4,00
TpdoB son artículos de 3 pesetas."
Echáp seda desde. . . . , ,
Sección de Cabañeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con re­
baja.
Pañería de color á Í5 pesetas, corte, todo lana 
Pañér a de color á 18, 20 y 25 pesetas córte.
Sección de artículo blanco 
Grano ofo de 20 metrosjde 10 pesetas.
En todos los^artículos de temporada grandes 
rebajas en precios,
i|iias de lasíarÓD
M A I . A G A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiem^bre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
 ̂Médico: Don José Impellitieri, domi- 
cilio en los mismos baños.
9
G R A N  A D A
primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO m MALAGA: CUARTELES 23
^  : DirédfiióiU Granada, Albóndiga núms. 11 y 13.




ALMACEN DE JOYERIA Y  RELOJERIA
A. Federico Sierra.— Sucesor de Ghiara.— Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid^ Barcelona 
d ra n d e fli é x i s t s u é iá s  e n  ir e lo je u  d e  o r o
P r e c i o s  p a r a  e l  d e t a l l  d e  a l^ n n a s  elaÉíes
Relojes oró 18 quilates para señora 
. Remohtoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á
» » 3 » muyfuertesé guillochés á
» » 3 » gb adaa, lisas ó guillochés á
» » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á
>, » 3 » » * . *25 y 30 » á . »
* Omegás y Longines, áncoras con rosas y brillantes á *
R elojes oro 18 quilates para caballero
Remontoir áncora sin tapa buenas'marcas - desde Pesetas
" » • Omega, Longines Vuleam Juvenia » »
» » 3 tapas sabonetas > »
f  » 3 » gran tamaño » »
. - » » 2  » Omegas, Longines, Tavannes y otras mareas
Répeticiones á Cuartos y á minutos desde pesetas 
‘ Gran ppleccióh en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, TortHas alian­
za y otros artíctíícs, todos en oro sebado de 18 quilates, sin cobrar hechu* a, á pesetas 3*75 
4*25 y 4*50 el grámer.—Dc' extranjero y del país grandes existencias en biauter'a de oro’ 
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á les plateros relo­
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Servido de la tarde
Del Extranjero
El monte mencionado es de la propiedad del 
Estado.
B ra v ia s .-P or  la guárdiá civil deí puesto de 
Villanüevá del Rosario hari sido detenidas las 
vecinas Ana Villodre González y Rosario Fe- 
rrán, que promovieron un fuerte;escándalo en 
la calle Molinos ,de la referida villa.
Otro incendio.—En la finca denominada 
Cabrera, de la propiedad,de don Joaquín Ga- 
listéo Sánchez, se inició antes de ayer un in­
cendio que se propagó á otra finca.
: El incendio recorrió algunos sembrados de 
trigo. ,
Las pérdidas son escasas.
.: ReclamadOi—La guardia civil del puesto de 
Goín ha detenido al vecino Salvador la Rubia 
Correa, que se hallaba reclamado. por el juez 
municipal de dicha villa.
Autores dé un hurto.—Por la guardia civil 
del puesto de Teba'ban sido detenidos los ve­
cinos José López García, Antonio Salguero He­
rrera y Rafael Arias Camarena, autores del 
hurto de bastante cantidad de trigo de una fin 
ca de la propiedad de don Joaquín Peñalver 
Durán.
Detención.—En Alhaurin el Grande ha sido 
detenido por la guardia civil, el vecino Enri­
que Fernandez Ramos, autor del hurto de; 12 
kilos de uvas de la propiedad de su convecino 
Antonio González Burgos..
Semanal mente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo 
vendiéndose á 40 céntimos botella de ün litro 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, per 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para e fermeda- 
infecciosas.
Mezcláda con vino, es un podero&o tó»' 
conslitúyente.
Cura las éñfermedadas del éstómagr prodüci 
das por abuso del tabaco.
Es él mejor auxiliar para las digestiones difíd 
Ies.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de nn litro sin cascó
o re
Komis estrado d( cams
PREPARADOS
Tengo el honor de poner en conóclthlénto de 
público, que he montado uiía Instalabión con to 
dos ios aparatos necesarios para extraer el jugó 
de Carnes dé vaca y ternéra á! natural, cuya opé- 
racíón se hará siempre á vista del interesado que 
podrá apreciar la bondad de la carne que se era 
pisa como igualmente que el jugo de carnes: al na- 
(úral no lleva absolutamente ningt^na-composición 
para sü conservación como sucede con ios esbrac 
tos qué vienen ya preparados.
Con'súlte áéú médico y se convencerá que el es 
tracto de carné- al naturái es el hiejór de todós, 
reuniendo al mismo tiempo la ventaja de ser más 
económico.
PRECIOS
Una onza estracto de carne de vaca al 
natural. . . . . . . . . . . i ptas.
Una onza estracto de carne de ternera 
al natural. . . . . . . . .  . 1.25 :




Contiené el 50 OiO de mercuriogmetálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparató 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franqueío. Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
larmacias. CADERAS '
m tim  4® í*e4a?o
!o: AlamedalPrincipal, número 18.
Norte de ”Earo-
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
 ̂ Horas de 5ecrfi!ÉJ?rj 
; “2, Correo Viejo, 2
reso médico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é infeccio­
nes, -queréis salud, dormir en cama dé hierro.
Oran surtido de camas en la Fábrica, calle Cóm 
pañía 7.
Erente al Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue él qué compre.
GRAN INVENTO
Escritori ; á l  ̂
Importadores de liiffleras de!
Pá, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
(antes Ouartstes. 45V
Divl
Para descubrir,aguas, la casa Figiierola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquíndo del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Goblernosy que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30 pese­
tas «1 sellos, Peris y Valero, S. Valénéia.
24 Julio 1910.
láeYKómai
En la reglón de Lombardia desencadenóse 
un violento ciclón, que hizo enormes estragos
Hay muchos edificios hundidos y dos pueblos 
arrasados.
El pánico es indescriptible.
Se han enviado socorros.
Existe éspectación por conocer el número de 
víctimas.
—El atentado de Maura ha causado gran 
sensación.
Los periódicos consagran largos comentarios 
al hecho, recordándolos rasgos más salientes 
de la vida política de Maura.
De Londres
Se registran incendios en los bosques de 
Colombia británica, Ocasionando los siniestros 
grandes pérdidas.
Millares de hombres trabajan para combatir 
el fuego, sin lograr poner á salvo los ciudades 
De París
Una banda de métodeadores atacó al correo 
que hace el servicio entre Budenet y  Beauan 
(Argelia), matando á ün judío, indígena y lle­
vándose las sacas de lá correspóndénda.
Los criminales son perseguidos.
Dé Provincias
24 Julio 1910. 
De Barpelona
alba
d e G i
'El martes se declararán en huelga los 
ñiles de Sabadell;
Muchos radicales marcharon al mitin 
ronella. ,
—Hoy fué libertado el padre del agresor Pó 
zas.
Este ingresó en la cárcel, acompañado de 
una pareja de la guardia civil¿
—Millán Astray ha pedido en las delegacio­
nes una relación del personal que servía en la 
estación cuando el atentado.
—El presidente de Fomento ha telegrafiado 
á Maura una sentida protesta.
D(B Páliiña
A la llegada de Maura se produjo un peque­
ño incidente por gritar- ün joven: j Muera Man 
ra y y iv a  Lerroux!
La policía lo detuvo^ poniéndole en libertad 
ápoco.
—Hoy visitó á Maura el médico don Barto­
lomé Gaya y le reconoció las lesiones, sin le­
vantarle los apósitos.
— Varios jóvenes conservadores han Obse­
quiado con una éomidá intima ai periodista En­
rique Vives, que quitó el revólver al criminal 
cuando pretendía hacer el cuarto disparo.
—Reunido el comité liberal, acordó protes 
tarante Maura por el atentado de Barcelona. 
De Bilbao
Ha marchado á DeVa para asistir á lá fiesta 
del pártido, un tren lleno de conservadores viz- 
cemós y alaveses; figurando en los excursio­
nistas Allende Salazar, Laciérva y Canals.
Las autoridades adoptrron grandes medidas 
previsoras.'
En las estaciones se ve mucha policía.
Siguen llegando tropas, contándose hasta 
ahora cinco regimientes' dé infantería N dos de 
caballería. '
Esta madrugada llegó el regimiento de Isa­
bel II.
—El Comité de sociedades obreras há ácpr- 
acordado repartir socorros entre los huelguis­
tas.
-L a s  familias veraneantes en Arenas y 
Algorfa se muestran bastante alarrnadas.
Se han enviado refuerzos.
—Un grupo de huelguistas fué á la mina 
denominada Estrella y  se llevó dos cajas de 
pistones y doce cartuchos de dinamita.
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes. 
Depósitos para la venta al detall;^
En Alme^ia: Sebasti "n Pérez -f úmero 1.
En Córdoba: Li.brería número 16.
En Granada: Réyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga, G r a n a d a  9  a l  15.
El paro adquiere caracteres peligrosos.
Los huelguistas dicen que los patronos pue­
den resistir, pero ellos no, por que carecen de 
crédito en las tiendas^- de comestibles y  ya se 
inicia el hambre en los hogares.
--I- **<* ■̂ <*̂ <̂ <̂ *̂ *-**̂  ̂«̂ p w ■-■|airTt-tr-~̂ PjCrtn~
en espectativa, pero siempre en disposición de 
ir á la huelga completameete general.
Hoy se. celebrará un mitin en el Frontón 
Euskalduna.
-^Procedente de Santander llegó el señor 
Laciérva. Hasta Tráslaviño viajó con doscien­
tos soldados? que iban á Castrourdiales, y  al 
llegar á Aranguren apeóse del convoy y mon 
tó en un automóvil que lo condujo á Bilbao 
De AIsásua
Un violento incendio ha destruido la fábrica 
de aserrar maderas de la Sociedad anónima 
de serrerías navarras.
Todos los pabellones y  edificios contiguos 
quedan reducidos á cenizas.
De Zai*ágoza
Eli el pueblo de Ondúes se promovió ün mo­
tín á causa de la detención del alcalde y de 
un concejal, por supuesta falsedad.
Los grupos apedrearon la vivienda de dos 
ediles, y  rompiendo las ventanas y balcones inr 
tentaron penetrar en el interior, lo que pudo 
evitar la guardia civil.
Reina excitación. \
Sé ha reconcentrado la fuerza pública.
De Madrid
24Jalio1910.
Diario de la Guerra
E\ Diario oficial del ministerio de la Cae- 
rrainserta las disposiciones que se detallan: 
Toda la firma telégráfiadá ayer.
Destinando á varios segundos tenientes de 
infantería.
Concediendo cruces de San Hermenegildo á 
diversos jefes y  oficíales de todas armas.
Concediendo el empleo de segundos tenien­
tes de artillería á 59 alumnos aprobados.
La Gaceta
El Diario oficial de hoy, que aparece orlado 
con motivo del santo de doña Cristina, publica 
las firmas de ayer y otros decretos de escasa 
importancia.
A Mar Menor
El señor Romanpnes ha marchada á las islas 
de Mar Menor; de donde regresará el mes pró­
ximo. . :
A Lourizán
Hoy marchará á Lourízán el señor Montero Ríos. V
El Imparoial
Escribe £•/ Vivimos en un tiem­
po en que los más temerosos ejercen la induc- 
-cion af crimen material, porqué el programa lo 
prccíss*
. Spn les discursos, precisamente, los que re­
frescan en la memoria de las gentes los excesos 
de la pluma ó de la palabra, que nadie 'recor 
daría.
Los periódico^ niaurístáá tratan 'de tas dia­
rias amenazas que se formulan, por lo que es­
tima que invocando la serenidad se cumple un 
deber de'-concieñcía. - ■
El LibéÉ*al
Dice Censuramos el atentado v
nos congratulamos de que sean leves las heri­
das de Maura, fundándose nuestra alegría en 
razones de humanidad, ya que salvó la vida él
4Vlaura¿ el parlamento y los 
3eriódicos se desatan en amenazas, ¿qué ha­
bría pasado de ser mortales las lesiones?; qué 
nos habrían hecho á, quienés protestamos de la 
coimucta de los conservadores en 1909.
Cuanto manifestara Pablo Iglesias díjolo pa­
ra el caso de que Maura volviera prematura­
mente aLpoder, pero.no para cuando se mar­
chara de veraneo con su familia;
La Mañana
Dicé La Mañana que por el honor nacional 
y  por el interés de la patria cúmplenos creer 
que los partidos avanzados deben condenar el.ateniadb-d̂ eJB̂ cftUinjj,.: _ -
L^s criminales de esa t:íase no tienen filia­
ción, política ni social. Quien hable en ade­
lante de atentados habrá de medir el influjo de 
sus palabras en los cerebros mórbidos aqueja­
dos de delirio criminal.
El País
Trata El País del atentado y  declara ale­
grarse de que Maura salvara la vida, como se 
alegraría de que vivieran Clemente G arcía, 
Francisco Ferrér y  aquella infeliz mujer,en cin­
ta,que cayó atravesada á balazos.
La vida humana es sagrada y nadie tiene de­
recho á truncarla.
Tales sucesos deben influir en el ánimo, y  en 
este caso, llamando ála reflexión de Maura 
quizás le  aconsejen que se retire á las dulzuras 
del hogar ó cambíe de conducta política.
La frase de Pablo Iglesias no ha inducido al 
hecho, pues únicamente se dijo como anuncio 
en el caso de volvér á gobernar á la m añera 
quejo hicieron los conservdadores de 1909.




En éljrontén de Eusfcalduná celebraron un 
huelguistas^ viéndose el acto muymitin los 
cencurrido.
Hablaron diversos asistentes, tratando de la ' 
contestación de los patronos, cuya.negativa fué 
censurada; desmintiendo los argumentos que se 
aducían.
Perezagua habló del atentado contra Maura 
censurando que se cometiera en Barcelona y 
precisamente en vísperas del aniversario de la 
semana trágica.
• censuró que Canalejas no haya
mfluido en que los patronos aceptarán el arbi­
traje dellnstitüto de reformas sociales.
Tt huelga y éstenderla
á los demás ramos, en caso necesario.
E\ gobernador ha telégrafiodo á su colega 
de Palma protestando del atentado á Maura”
Propónese dicha autoridad llamar esta tarde 
á los patronos para rogarles que transijan.
Han llegado cuarenta guardias civiles proce­
dentes de Sevilla y Córdoba. ^
Dé Válencia
Acaba de llegar Calbetóíi con su familia v e 
señor Armiñán. “  .y
En los andenes aguardaban Jas, autoridades. 
Cpn,motivo del.santo de la reina se ha cele­brado una recepción.
/Algunos édificios aparecen engalanados. -
Es esperado mañana, en el Proserpina, el
una comisión del Ayuntamiento 
cápitaí'^” *^' sus colegas de esta
 ̂ Armizán y Tésifdhte 'Gallega asisten á la corrida.
De San Sebastián
onomástica de doña Cristi- 
t  de lá Mota, hubo '
Miramar y almuerzo íntimo ál que
asmtieron las remas y los palatinos.
Iluminaciones y
Estado de Portugal visitó á 
mama Protestar del atentado á
De Sevilla
Lonja celebróse un mitin obrero 
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E L P O P U L A R L u i i e e  2 5  d e  J u l i o  d e  1 9 1 0
(A .r^ 'tv tr ’o  O .  B u n t i )
Alameda de Colón 18.— Teléfonoi 309
Representante de los:4«/omo>//e5 5/ar Z)a//7í/er, económicos, silenciosos y fuertes.-Stocks deNeu< 
máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticos por méto 
do Harvey Frost.—Automóviles de alquilar á precios convencionales.
ádos,
Se pronunciaron discursos violentos, ensal 
ndo los sucesos Julio en Barcelona.
Un orador elogió la conducta del autor del 
sntado á Maura, diciendo que hacian falta en 
¡paña cincuenta hombres asi.
Otro consideró legal el asesinato.
El señor Cánovas, delegado del gobernador, 
istió impávido al acto^ en el que reinó el 
lyor orden.
T opos
Con tarde bochornosa se celebró la corrida 
hoy, apareciendo llena Ia:plaza.
>  lidiaban reses de Miura.
¡ompió plaza Rondeño, berrendo en negro 
grandón, aplaudiéndose su buena presencia. 
Aunque quedadiilo, los matadores lograban 
limarle y hacian buenos quites.
Cinco veces mojaron los piqueros, cayendo 
atro, con pérdida de un jamelgo.
Manuel Qartía y Vílchez se portaron con los 
líos, bien y regularmente.
Punteret, luciendo tem o ceniza, da varios 
enos pases, con algunas precauciones porque 
bicho se revuelve, señalando un pinchazo 
ídiano y otro malo, que desagrada al públi- 
. Reanuda la faena y tras otros dos pinchá­
is coloca media,' un poquito atravesada. 
Cuando suena el aviso, échase el buró y lo 
ranta el puntillero; pero cansado el cormipe- 
dobla otra vez y,es rematado. (Pitos).
El segundo responde por Molletero, negro y 
?gón del izquierdo. Dominguín le para los 
h  con unos lances que conquistan palmas. 
Toma la res cinco varas, desmontando dos 
ces, con sacrificio de un penco.
Rubito y Pérez palitroquean muy deficiente- 
mte. . - , . . .
Dominguín, qué viste traje Color lirio, teío- 
a con peligro, y á la salida de un pase es 
Iteado, sacando rota la chaquetilla. Vuelve 
iQver la flámula y  deja un pinchazo^ sin sol- 
ffin la gente se nota alguna jindama, Nue- 
s pases preceden á media estocada^ entran- 
de largo, aunque con valentía, otro pin- 
izo, una entera buena y  un intento. Las 
mpetas lanzan al aire sus fatídicos sones, 
resúrase el diestro y  acierta al tercer Inten- 
Las opinione,s se dividen.
Sanderillo es el patronífhico del tercero, 
iro bragao. Lo fija Pacqmio con varias vé­
licas de buena clase.
üíinco puyazos, igual número de vuelcos y  
! penquicidios constituyen el tercio.
■iornero y  Alcañiz cumplen en bánderillas, 
s mil penalidades.
facomio, con indumentaria del color de la 
jeranza, halla á su enemigo muy avisado y 
cil.
'rastea con guapeza y señala tres pinchazos 
s; torna á pasar y á la salida de una exce- 
,e estocada es derribado y corneado en el 
10, observándose que está herido en la ca-
orna los trastes punteret, intentad desea- 
o, y al echarse el animal, lo finiquita el 
tillero. '
parece Empalmador, negro, deteniendo 
larrera el diesjro Punteret con varios lan- 
Cuatro-dedos le enhebra una puya. Cinco
ni ó lr>SP o rp rm
nando dos caídas y dejando sobre la tierra un 
caballo,
Dominguín hace buenos quites.
Los banderilleros Orteguita y Vílchez cum 
píen su cometido de modo pésimo.
Punteret hace una lucida faena y deja un 
pinchazo, logrando descordar al astado. (Pal­
mas).
Vencedor, quinto de la tarde, negro bragao, 
^ la n ce a d o  valienteméhtepor Punteret.
8 B n  la suerte de varas se cuentan cuatro, por 
el mismo número de tumbos y una defunción. 
Pérez y  ,Ru|3Íto quedan bien con los palos. 
Dominguin pasa con serenidad, sufriendo un 
achuchón, por lo que Punteret intenta quitarle 
los trastos, pero Dominguin se niega á cedér­
selos.
Sigue éste muleteando con precauciones, 
despachando á su. contrario de media algo 
atravesada,, y  una_ buena, entera.
Cierra plaza Tintorero, chorreao.
Punteret se salva por milagro de una corna­
da en el cuello.
Cuatro veces acarician los varilargueros el 
morrillo de la fiera, dando dos caídas y pér- 
diendo un jaco.
Alcañiz y  Húsar cumplen, acusando el segun­
do un miedo insuperabrle.
Punteret hace una brevísima faena y degüe­
lla á Tintorero, á paso de banderillas.
El parte facultativo relativo á Pacomio con­
signa que el diestro sufre una herida contusa 
en la región superciliar derecha^ y  otra con 
tusa en la axilar.
Testlmoniiois de afecto
Por el domicilio de Maura desfilan mnchas 
personas de todas las clases sociales para fir­
mar ó dejar tarjetas en señal de protesta por 
el atentado.
Entre ayer y hoy se llenaron de firmas cien­
tos de pliegos.
También se han recibido basfantes cartas y 
telegramas.
Hablamos con el secretario de Maura, se­
ñor Barroso, quien nos dijo que según el tele­
grama de Palma recibido hoy, el estado de 
Maura es satisfactorio.
Bupell
El señor Burell ha pasado el dia en San Ra­
fael.
Despedida
A  Montero R íos, que como ya telegrafié sa­
lió hoy para Lourizan, 10 despidieron Romano- 
nes. Arias de Miranda y  muchos a.uígos.
A Copuña






El corresponsal de Le Temps en Roma dice 
que se considera tirante la situación del Vati­
cano con España.
continuar las ne^ciaciones con España que se 
comprometa su Gobierno á no dictar decretos, 
proyectos de ley ni otras medidas amenazado­




Han llegado á esta plaza las compañías de 
zapadores, telegrafistas y ferrocarriles del re­
gimiento mixto de ingenieros, que se destinan 
á esta guarnición.
De Deva
En el jardín de la condesa de Lersunindi se 
celebró el banquete en honor de Lacierva, 
asistiendo cuatrocientos comensales.
Congregáronse en el jardín para oir al exmi- 
nístro conservador, bastantes personas.
Lacierva expuso la conducta del partido 
frente á los enemigos de la patria y del orden 
social y  rechazó las calumnias que se imputan 
á los pnservadores.
Refiriéndose al suceso de Maura dijo que 
esos atentados son inútiles, porque los hombres 
honrados continúan el camino que se trazaran 
para cumplir sus deberes, fiando en la justicia 
y  en la opinión.
De Las Palmas
 ̂ Procedente |de Bahía llegó el Carlos V y 
luego de tomar la correspondencia proseguirá 
su yiaje con rumbo á Cádiz.
-—El pailebot Arvio embarrancó en la costa 
de Qaldor,8alyándose la tripulación.
El movimiento de ayer en el puerto fué 
de 37 buques.
De Copuña
En el teatro de Pardo Bazán tuvo, efecto 
un mitin catóKco.
Durante el acto un intruso promovió regular 
escándalo. .
A la salida, encontráronse los católicos con 
los radicales, cruzándose gritos subversivos.
El gobernador ha marchado á Santiago pa­
ra hacer la tradicional.ofrenda.
De Dápcelona
A Palma
 ̂ En el vapor Cataluña marcharon á Palma 
don Miguel Maura, donjuán Bertard y  sus res­
pectivas señoras.
A Valencia
Hoy embarcaron en el vapor San José, con 
destino á Valencia 194 turistas.
Huelga
Los descargadores del puerto acordaron de­
clarar la huelga el martes, en señal de solida­
ridad obrera.
Circula el rumor de que ese mismo día esta­
llará el paro general, esforzándose por provo­
carla los elementos exaltados, aunque la ma­
yoría de los trabajadores no la desean.
Las autoridades se hallan prevenidas.
Pozas
Confírmase que Pozas es sujeto impresiona­
ble y  fácil á la sugestión, y se dice que asistía 
con asiduidad á las sesiones del municipio.
Desde que ingresó en la cárcel ha tenido inr 
termitencias de aplanamiento y  exaltación.
auérme a râ ^̂  ^
Ha declarado que no tenía instigadores, quej 
pertenecía á la juventud rebelde y  era socio 
del Ateneo enciclopédico popular.
En las elecciones de esta última sociedad 
promovió fuerte altercado agrediendo á un so- 
|;cÍo que tendrá que asistir á un juicio de falta 
que se celebrar! en breve.
Es falso ^ e  intentara suicidarse.
Se le ha incomunicado en la cárcel celular 
con guardias de vista.




En el teatroóe la Latina han celebrado un 
mitin los albañiles para protestar de la conduc­
ta del Gobierno en la cuestón de la huelga de 
Bilbao.
Presidió el compañero Olalla, y los oradores 
se expresaron en tonos vehemente, tratando 
del aspecto y naturaleza de la huelga de Gijón 
y Bilbao.
Sostuvieron todos ellos que tienen carácter 
económico y no político, y  se censuró al G o­
bierno, que llamándose democrático sirve á la 
plutocracia.
Se alabó el discurso pronunciado por Pablo 
Iglesias en el parlamento.
Declaran que si el Gobierno quiere que ter­
mine la huelga de Bilbao, debe retirar la tropa 
acumulada allí.
Accidente automovilista
Esta noche á las once yendo en automóvil el 
ministro de Gracia y Justicia señor Ruiz Va­
leriano, al llegar al paseo de Recoletos y  cer­
ca del café de Gijón el volante no obedeció á 
la maniobra del chauffer chocando el vehículo 
contra una farola.
El auto quedó destrozado, y  el ministro re­
sultó herido en una mejilla.
También sufrió heridas de gravedad el 
chauffer.
Ambos tueron curados en la casa de socorro 
del distrito.
El señor Ruiz Valarino regresó á su domici­
lio en un coche de punto.
Viaje del rey
Se tiene noticia de la llegada del rey á San­
tander, sin novedad.
A Bruselas
Ha marchado á Bruselas,para asistir al Con­
greso Internacional de ciencias administrati­
vas, en representación del gobierno español, el 
marqués de Barzanallana.
Lineas de vapores correos
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Aigérie
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para San os, Montevideo y Bue-
nos-Aires. •
El vapor correo francés
Emir
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
France
saldrá de este puerto e! 20 de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagita, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina. 
Sufi y Punta Arenas (Qhile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse ó su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, ca’le de Josefa Ugarte Ba 
rrientos, 26, Málaga.
tumbre gran matinée infantil á las cuatro de 
la tarde, en laque se exhibirán 16 intejesantí-* 
simas cintas y  se obsequiará [á los niños que 
asistan con tres preciosos juguetes.
La baratura de los precios de este cine, uni­
do á la clase y  número de películas, es motivo 
suficiente para que su salón sea pequeña á 
contener el numeroso público que acude.
Por la noche sección distinta con doce pelí­
culas.
Saldn Novedades
Con un lleno completo en las funciones de 
tarde y noche se celebró el programa de ayer.
La Praviana representada anoche en segun­
da sección, logró ün acertado desempeño.
Paquita Éscriba*ño^ J ^ ió  como s ie m p r e ,^  
belleza y  su arte inimit^ter.;siendo aplaudidi- 
sima.
Hoy habrá también func/ón deH 




Koticia; dt la «ocbt
O R O
P recio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .  106*40
Alfonsinas, . . . . .  106*30
Isabelinas. . . . . . .  108*00
Francos............................  . 106*30
Libras..............................   . 26W
Marcos. , . . . .  , 130‘00 
Liras. . . . . . , . 105*50 
Reís. . . . . . . .  5*00
Dollars. ............................. 5*35
Com isión municipal.—Mañana martes 
las ocho y media de la mañana se reunirá 
Comisión municipal de Hacienda para dar 
mienzo al estudio del proyecto de presupuesto 
ordinario de 1911.
Com pañero.—En el vapor Villareal em­
barcó ayer por la tarde con dirección á Barce­
lona y Marsella para evacuar asuntos particu­
lares, nuestro querido amigo y  compañero en 
la prensa dou Ridardo Ceballos Ruiz.
Deseamos realice felizmente su viaje.
R egreso .—Ayer regresaron de Jaén las be­
llas señoritas Angela y Nicolasa Cortés Salido, 
hermanas de nuestro estimado amigo y compa­
ñero don Juan, acompañadas de su señor tío don 
Manuel Salido.
M úsica.—Programa de las obras que ejecu­
tará la banda Malagueña el martes 26 de Ju­
lio en elreai de la feria de Santiago:
1 °. Paso doble «La banda de trompetas».
2. °. Mazurca «Pignatelli».
3. °. Obertura «Poeta y Aldeano».
4. °. Polca «Lola».
5. ®. Tanda de valses «Spor de Navítés».
6. ®. Paso doble «Viva Triana»
El director José Fernandez Márquez.
Cinematógpiifo Ideal
Hoy lunes, día festivo, habrá como de
Matadero
Estado dé.*^p8trativo de las reses sacrificadas el 
dfá 22, su peso b.*: xanal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
38 vacunas y’ 4 terneras, peso 3.441,250 kilógrí.- 
mos; pesetas 344,12
56 lanar y cabrío, peso 600,000 kilogramos; pe­
setas 24,00.
18 cerdos, peso 1.337,000 kilógramos; pesetas 
133,70.
32 pieles, 8*00 pesetas
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.378,?50 kilógramos.
Total de adeudo: 516,14 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:'!
Por Inhumaciones, 60 O'O pesetas.




La mujer de un avaro es víctima de agudísimos 
dolores
El marido manda á buscar á toda prisa al médi­
co.
Pero, mientras viene éste, muere ía pobre se­
ñora.
El avaro, temblando de miedo al ver qu3 tiene 
que pagar la visita,se precipita á la escalra y gri­
ta con toda la fuerza de sus pümones:
—No suba usted, doctor. Ha sido una falsa 
alarma.
eos-
S s p e e l á e u ü o s
TEATRO VÍTAL AZA,—Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Casals,
Función para hoy;
Alas cuatro y media: «jEl fin del mundo!»
«La alegre tromnete-ía».
A las ocho y media: «La corte de Faraón»,
A las di z; «La alegre trompetería».
A las once: -La corte de Faraón».
A fas doce: «Las bribonas».
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0‘25.
SALON NOVEDADES.—Compañía cómkadi­
rigida por el p imer actor D. José Arimón.
Función para hoy.
A as cuatro y media «El dolor de Dolores •. 
«Hija Única».-Películas y Pepita Escribano.
A las 8y li2.=«Lá praviana»,—Películas y Pa­
quita Escribano-
A Ihí 9 y li2.—Los corridos»—Películas y Pa­
quita Escribano,
t\ las 10 y L2.=««La victoria del general »— 
Películas y Paquita Escribano.
Las peliculas serán variadas en todas las sec­
ciones.
PRECIOS: Plateas, 2‘50.—Butaca, 0‘í0. -Ge- 
ral, 0‘20.
CINE IDEAL.=Todos los domingos se '.ele- 
bren dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas,
Tip. de EL POPULAR
m i í  (¡fíiilj-—  - -r - ;. .  y reíresfiiHte k Iñ simare, delasa BiBiijliiil, proiiikilii een las iiiis altiig !ioiiorilltfiiei:;s. u o  n
Í8  la Casa E r n e s t o  p a g l i a n o  dé Í a m e s
fs e m a c o p e a  o ficia l dei r*ei«:ia ds ífaiLa. Intímstcsóf:»
M fg it*  preclaanseate mi m a r c a  deposttetJa  ̂ r.o ots-a. 
garabe e s  n e c e s a r ia  en te d a s ííí&
osuaR«u.iMUuji»insB
Está ateiuo el pi'ioüco, tnny afento a las ralslScactun-w-en todf 
ii-íi V rio mi se intenin irsitrti- este sol.,eraao reinedio i»ii-.iMdr,
Mi p,odacfco esuj .
y q ii} mis írnscoci v iV'Uíu.»*.¿íin tal iHan.*n í>s rectuiz-mo lor'juo '’s un>i 'iaruisr» i
ORTIZ u  F m p  ESFijui lE  m in i niDiiaiiiii i  E m i i i iMilán 1906, Grand Prix
»  1 I I  J  -  1 n t  í% ”  ^  l a  M A S  A L T A  R E G O M P E N S A
ledsllis de oro j  Diploaus de Honor j  Grandes premios en París, Hápoios, Londres, Brnsolas lieja, llá n , ladrid y findap^t
900 pesetas madsknte,Tepar^^  ' '  ^
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
Sociedad áoóninia de Seguros á priina Gia
CONTRA INCENDIOS
■UNDADA EN PARIS EL ANO 1843
* ?,p'^"’‘Pañía es una de las más conocidas ea Francia. Debido á la pericia de su Administración 
moies m a de las más sólidamente establecidas: Las cifras siguientes, sacadas de la Memoria del 
idUo, dan una idea de eilo, , .
' ̂  Compañía ha pagado á 6.780 asegurados un total de indemniza*
•8 por siniestros de 4.583,584,13 de francos.
hasta el 31 de Diciembre de 1908, el número de asegurados que han recibido 
an™8̂  «iniestro, es de 187.051 y el total de indemnizaciones pagadas es de 131.229 644‘68
misma fecha de francos
y tola clase de inforraei, diríjanse al señor don JUAN DE TORRES RIVERA, 
forParticu-ar de la Compañía, para Málaga y su Provincia. í'ivc.rvn,
CaUe Méndez Núñez número / ,  entresuelo
P A S T IL L A S  B O N A L D
Cloro boro-sódicas con cocaina
combatir las enfermedades de 
teaiipL. „  ' 08, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones,
‘ te L̂ Rnn®*̂ -̂ '̂ afonía producida por causa» periféricas, fetidez del aliento,
íi'éeio Ho ** científicas, tienen el pri-
i en el extranjero fueron las primeras que se conocieron de su clase en España
Ac3fltíi03 virilis Elixir Bntif)3Cilsir EotiDldí
hi'°’ 'S’ '^;frofo8f«ta BONALD. -M edica- 
nento antineirasténi .̂o y anfidlabético. To- 
uuíre los sistemas óseo muscular y
DE
 ̂  ̂ sangre elementos para• n n q iie c e r e lg io b  b ' r  ^
' nulada, 5 pesetas, 
co del V 1,0 lie A ;i¡ hea, 5 pesetas.
jDe venta en todas 
17), Mad-id.
(T H O C O L  C IN A M O -V A V A D IC O  
FQ SFO G LICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros broheo- 
neumónicos, Faringo-fai ingeos, infecciones 
gripa'es, palúdicas, ele , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
arraacies y en la del autor, ATúfiez de  A r c e  (antes Gorgue
e
ilá r iB j»n o  dejaRMIss».
Alamos 39
titeaba úe recibir k» «oev 
«Kütstesico para sacar las muela» 
“In dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
ítriinera clase, para la perfeets 
masticación y pronunciación, 
precios convendottalee.
Se arreglan todas las dente 
leras inservibles hecha» oo» 
otros dentistas
Se onspeata y orifica por «i 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti 
ca* y quirárgicaft é precio» muj 
reducidos
Se hace la extracción de 
fis y ralees sin dolor, por tr«»
f « sb e domiciiib.
Mata nervio Oriental de Bim
, para quitar el dolor de twut' 
m en cinco minutos.'2 Ofeaetei
39-A L A M O S -39
L A  S O L U q iÓ N
Calle de S. Vicentê  12, Madrid 
T e lé fo n o  1457  
NULIDADES DE PRESTAM OS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
iudicíales, cumplimiento de ex- 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. 
MÓDICOS HONORARIOS
Interesante
Se compran á buen precio to­
da clase de papeletas de objetos 
empeñados en las casas de Pré»- 
^mos de esta capital. Calle de 
Santiago n.® 2, por al y 8 del* 
misma-
C r a i r l l o ü  y
da los p ies. Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usarlo
c a l l i c i d a  a b r a s  X i f r a
-•on f c f t ó t o  V r S o f / '  ,n ° “ " " '" •  V i l .la ?  el e,lnc!,.
•armacia* y D r o g u e r í a s la» 
naesíro Callicida. Pídase siempre en f a S f S  Imitaciones y falsIfícacLne» át
PRA. Véndese en MálSS exigiendo el nombre ABRAS XI
OS
JAessaieries n a r í t e  át Marsdla
é ® vapores recibe mercancías de todas das e
a ríete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á íod a
daMsrSr * Ilrfínhí®”  ®! M®‘f*̂ ®»’ráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Msi oagascar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zeíanda en cr mh i 
nación con los de la COMPAÑÍA DE lÁvEQACION
rrtí'pJ’rf *** Málaga cada 14 días ó sean los núépcoles de cada dos semanas.
í^ra informes y más^etalles pueden dirigirse á su repiyssentante 
Málaga, don Pedro Gómez Chaix. Josefa Ugarte Bar^ntosf
Domiiiiro Otero Muñe^
fl base de carne digerida de paca.
. Preparado regenerador q osimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos íácilmente digestibles y nutritivo? coS 
frecuencia ó a deshora' (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca.
Caja COI? 48 conjprinjidos, 3,50  pesefas.
FFrifl \ /IfItllHí farmacia, falle íelleíB, número 13 \ iprimera y única fabricación en España ác las Peptonas y sos preparados,
PREMIñDOS c o n  MEDALLA DE ORO 
tn  el IX  Congreso Iniornachnal de Higiene y  Demografía.
cuenta de cosechero
8 u p « ? o r T f f i  Clarete í  Vino Unto
‘í"® canipo, cerca de Málaga frente al
eTonLT?. '  "•“y « ' “ “ -We y en pre-
__________Larios 7, esquina á Santa María
■ V i n o  d e  B a y a r d
. fep to n a fosfatada
VINO S e ^ **
D?oóidto y SALUD.
Se reciben esquelas 
fúnebres para su 
inserción en este 
periódicobasta las 
cuatiMB de la nía» 
drugada. '
l O B  LECHAÜX
La sangre es la vida
B1 más poderoso de todos los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Pbtaaa
Deposito en todas las farmacias
Antonio Yisedo
E L B C T R rC IS T A
MOLINA LABIO, 1 —
ra te a T  ' " " “ o » l »
f e & a Y  artículos de luntusla en "̂ el r a i l  de
adelante.'*^ t  colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
especffis^^ííl/fltó íámparas, sobresaliendo las
 ̂ economía en el consumo.
en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
publico, veriHca InatalactonM do timbiee en“ quile? S u n ! ,  *'
i ,  Molina. Lario, I
m s ^
D m  jiciistenes ^
tunes 25 de Jul
ABOOA0Ó8
Aldana F?ac&kico, Caiderdp; de la 3.
Armssa Pedro A., Moreno Carbonero 4,
Barreré Prat Juan, Moreno, Mosfoy 3. ,
feisíes Üirera Ssbastíáá, P’ran^eb ts. 
Gs^fet liménoéSñh^ué» Áfldrés Pére¿, Í5 
 ̂ Cajio Flores.Rob.erto, Nieaeio CaMe 1, 
C^aftós^iíomero Rafael, Marípító QttíídlaS'O 3. 
'^!as He Escobar NarcíSo, C á r^  26 
ÍDominguez Fernándee Manuel, R. Ftárnquelo 3i 
Estrada Velasco An^I, Doctor Dávfía^. 
élst rada Estrada Joee, 1.
FernándezQuíiérrcz Antonio, Victoria2 
Marmol Cóntreráá Rafael C}rítta!Í6 88.
MaríinVelandíaJosé ftiainoslé.
Mspeíli Raí giq tínfiqué, Qfanadá'61.
Manry M.;;,feG8 justo, Zurbarán 1.
Niéu’l^ Díaz Miguel, Nosqtiéra 7.
^tcraga Paísaca Antonio, To rijos Hf-;, -
MííVarro Navajas Bernardo', Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazéfl lo. 
Olalla Osdrlo Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Oló^aga 2.
Peralta Apestegula Juan, Alanieda 40.
Peralta Bundseh Juan Luis, Alameda 40. ‘ 
í^sueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19.
Raíz Carlos, Alcazabl-la 3, 
fxodrlguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Roaíído Bergán Mi^ud, Cerrojo 24.  ̂ .
Rulz Qaííérrez Francisco, aranada 61 _
Sánchez Jiménez AníoñiO,Plaza de Riego 34,3. 
Sierra Me!lado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Gapands Manuel, Marqués Latios 7. 
ABÓNOS
Carrillo y Cpmpafía, Doctor Dávila 23. 
SGhwarjuan, Saíitré 9.
Sociedad AíiÓiilniá Oíoss, Alameda M; 
ABACERÍA
Garda Muño?. Rafael, Mármók« 59'-,.
González Luque Juan,, Duque Vioícria 1.
ÁÓÁOEÁIÍAS Oé 0®U ]0  
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 1,2. 
Aiatárredona Antonio, Frailea 3.
.Muñoz Irene, Lagtíüilías 33. ,
ACADEMIA ESPECIAL DE CORREOS Y rELÉGSAFOS 
Calle FransiftCVí Masó 7. - 
Mariblaaca núm. 19, 2.®
AFILADOR
Frar.dsco ChanLlzo, Torrijps 8.
AGENCIAS DE INFORMES .
La Información Goraercid, Carmen 58.-
AGENTES DÉ MIRAS
Veali Federico r., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos Iñ, prhícipísl. 
AGENTES DE C O.MISiÓN, TRANSPORTES _  ■ ,
Y DESPAí̂ OS: ADUANAS
C ubo joaquiti. Carros 1,
Ciemeníe yC ano. Carros 8.
Cruz iManuel, Cortina del Muelle 21.
. Gallardo ¿nrique, Piaza dé los Moros 18. 
Gaileáo Ausar Juan, Carros.t.
Giménez Domingo, Cortina del MaeUe lá- . 
Guerrero y C.*, § en C., San _Í%P*9® 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S. Figxíeroa.
Iglesias Juan, Mesón dé Vélez 2.
jSén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 53. 
Pagés J' sé Sánchez Pastor 12.
Pd'zojisUo, Strachañ 3. „  „  ■ r. «-7
Rico Robles Pedro, Avr-nláa S. GrOoíte 27,
Robií S En!iqne, Alameda Principal f l .
Téiíez Sarmiento AA7íonio, San Juan de Dios I4 
Vilaplana r Manln, Plaza de ivlitjaria. .
Vives ííermatijOS,.Avenida Bnfique Cnoo^e.
AOUA DE SODA Y GAJOSAS 
El Ddavio, Santelmo, 14.
La Caialana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS
Corpa Francisco, Molina L^riqs ̂
Sobrinos de ] Herrera Fajardó, Casieiar 5.
Hijos de P. Vails, Doctor Dávüa 4o.
ALMACEN DE PAPEL 
Püpéíera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES
Anava Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente-y Yebeces, Cisneros47.
Leandro Martínez, Strachan.
;¥y£ía V C. ,̂ Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marqaí'sjosé-, Torrijos íb6.
SimónCastelS. en C., Marqués 22. ,
Hilos de Francisco Pejlas. 3to- Domlpgo 4 y 6, 
Sobrinos ds j. Herrera Fajardo, Casíe.ár 5. 
Ffam-ísco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 5.. 
A.rrovQ y Morilla, Muró dé P'uería K^eva;
alm acenistas DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Ssgasía 11 .
Francisco Soüs, Trinidad Grund.
Hilos de Antonio Chacón, dañeros.
Hijos de Fianclsco Garda AguUar, Santos o ,... 
íoî é Peíasz Bermádéz, Torrijos.
Leandro MartinéZi Strachan 7 y 9.
Peláez, Luis Torrijos. ;
ALMACEN DE HIERRO 
B eza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS
Diez Correa Eduardo, San luán de Dios 26. 
García jinúnez José, And^s Mtliado.
González Luna. Alfonso,. P. Santo Dojningo 28. 
PaHs Ramón, Cañudo de San Bernardo 17, ,
Sonclie Rueda EduardOj'Al^eda ^
áGilejo HcrvaanoS) Dos 'Aceras 5. s '
í ALPARGATERÍA
Diez Pomiuts jóse, Carmen 19. .
M.incera Juan, Hoyo de Espartoro 1. ^
Vinales juE o, Calderón dé la Barca ?.
ARQUITECTOS ‘
C íorrcro Strachan Fernando, Castelar 5  ̂
Uorens üiaz Manuel, Duque de la Victoria 13
Livera Vera .Manuel, Bolsa 15.
A’- OGIACIÓN DE QUINTAS
- Blaucard Fianelsco, Carmen 56,
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tbmés Herediá 30.
BAULES Y COFRES
CantionaJuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Casiro Antonio, Torrijos 4b.
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
bordados ó ¿o
Bordados con máqulî a SÍnger,VictqrÍa,52p. 2 
Bordados en bíánco. Rambla ,
Bordaóos con máquina Singer, Vitoria 120 pral 
PoríiHo Tiesto Socofre, Canera Capuchinos i 
3 j 5 .
BOTERIAS , j . >,o
González Alfonaoj Pasjlío dqSs.nto Domingó 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS:
Cafó ¿el Csracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, M?rqués^ V
Café de la harina, Avenida de E. a Q ^  1. 
Caté Nacional, Avenida de E. Crooke ¿o. 
Príncipe, Plaza de la CoasStm ón 42.
. Romero Mfonso,. Juan dePadilla 13. ,
IRomán Manuel, Alampa 6.,
Senado, Duque déla Victoria í, ,
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón TrujiUo Francisco, Don 
P«drosa Garda Rafael, Doctor Dávila 39, •
CALLISTA _
Bd' ckel Charles, Puerta del Mar 3 y 4.
López Anat-a Francisco, Plaza Constitución 1 
’ " CAMISSidAS ¿
Casero y Toledano, Salvíjo 14y 16.
Pérez y Vallo» Compañía I/*
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carroea 45 
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alamedas?.
ZaNbardo Juan Manuel, santa Luda.
CARNECERÍAS
E-̂ nsda Salvada, Santos 13 y 13. .
Omeía MedinTO#a de, GuUlén Castro 2. 
Oarda Manuel, TSrrlJos 29,
• Oísrcla Rafael, Alamos 5. ,
Pérez jí Hi éne:?Pino Migqbb Üdh Jush (jómez
Rio del Arahdá Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Pnérta dd Mar 14,
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Cb?Ií̂  Haes I» 
Cabello Antonioj Dob Hsrmáñás 2.
Gallardo Hermanos, Alameía 41.
Ghiquiíla Farnan<2o, Plaza del Obispo 2. 
Gpneález Métuiel, Alanza prlnciféá 11. 
González Miguel, Alarnsdé de Colón. 16. 
Morales Migueí¡, paGillo Sañto DonHHgo 24. 
Valderrañiájosé, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO
La Malagueña, Aiasneda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan,: Sancha de Lata 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbar Ja 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Caldereria 12.
casas de préstamos
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Maitos, Granada 61. 
Zalabrrdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla i4.
C^tiérrez González José, Márraclés 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS \ j „
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Paseusl Tomás, Sant.t Lucía i4.
CStVECERlAS
Cerveseria Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Laiios 1^
Príncipe, Plaza de la Constitucióú42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45̂ al 54.- 
García Manuel, Granada 58. ,
Morena Antonio, Piaza Constitución 40.
Itomán Mánuél, A ameda 6. ,
COLCHONES M.ETÁLICOS
Dias A. Granada 86.
COLEGIOS
Acídfeüfia Cívico Militar, Coicreo Viejo 2. 
Aéadesnis, Española, MarSn GsrcIa, 5.
Academia especial de Corre'os, Bea»a9.57, pral. 
Academia de instrucción, Pozos D̂ lC:̂ s lá. 
Academia Nacioríaí, Juan J Rslosinas zo. 
Centro Poliiécnico, Doctor Pávsla ¿9.
Cíolegifj del Gorázóñ de Jesús,C. del- MueMe 101 
• M&is' de Sán Añtcínio, Plaza Teros Ytoja 5̂  
tdém de Sán Bernarda, Plaza del Carbón, o5. 
ídem de San Fernando, Victoria 9. , .
Idem de San íldefpnso, D os Aceras 22,
Idem d e  San Isidro, Angost?-2.
Idem dé San ¡osé, Carmen 97.
$ian José, Noble ja 2. „  „
i Idem de San Luis Góñtsag?, PefiA 19-.
Nttfest í. Señora de las Nisves, NofMeja 2.
keni de San Patricio, Oarceráa 40. .
Idem de San Pedro, Pasillo Santa IsabeL41 • _  , 
Idem de San Leandro,. Cánovas del Ca^ulo 19 
ídem de éan Rafael, Antónió Luis G arríón i8. 
laein de Sántá Mafia Magdalena, Idem 23; 
Escuelas Evangélicas,^Torfljos "09. .-
E-scueia Prótéstanité, Torrijos 2'5 •
COLONIALES
Aceña BranliOi Aiameía 18. - . ;
Aranda jc=gá. Hoz 28.
Cab;era índalecip, Torr.Üos,69.
Cabello Ffánci8cN.G "̂' '̂óv 3 
Calvo Frsnci«Co', pabeo Redíríg 7.
Campo LmoV.el, Castelar 8. • .
Conde MjgUet, Molina Lario 2. .
Conde y Teííez, Clsheros 43'.
Fernández (Manuet), Hérreriaiíiel Rey, 24.
García Ramón, Mármoles 65,
Gómez Losilla Lucio. Sebasíi.án Souvírón á .. 
González Antonio, dineros 54. ^
Heras Saturnino de las, Juan Gómez zá.
Herrera Francisco, Tenijes 57 y ,.9.
Gálvez Postigo Francisco, A!cazabsUa33.
Qátnez Quesada José, M. ¿6 la Panieg?i 60*
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33 
Márquez José, Tonijos 105.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz i4
Peña Agustín, Granada 112 
Peñas Miguel de las, Cirneres 52.
Ranics Rafaeiy Sfiu Juan 48;
Rosado Luis,, torí i jos 2. ^
Ruiz Dlago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 
^avedra Pedro, Mosquera 2.
... .COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bájo.
Ga baílero J sé .María, Coronado 3. ^
García Caballero Juan, Guartelejo 2. 2.
González Martín, palderon de la Barca 4.
Guerrero Maduéfio Leopoldo, Parras 7.
F5o;Domln£:o, íyi t̂guésíd® Papiega 40.
COMPAÍfijÁ DÉ EAtBARQÜE 
Serrano MermánoSs Muelle de Cánoyaa. 
Vázquez Manuel, ídem. , :  ̂ '
CONFECCION DE ROPA BLANCA
LaNovsdad CónstUufción 42, pral.
Navas María, Granada 27,.
CON3F1TEIÍ1AS
Alvarer Cámara Bonlfádo, San Juan 43. ̂  
Carrasco Antonio, Acera da la Marina 21.
 ̂^A^parro Juá'i Paseo Reding 7. : ■ .
^^rcíá Manía Maríâ  Granadâ  ,̂ ,5. -v,
MahciTa Ruiz.Antonio, Carvaial 13.
Cristóbal Marque'Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Sania Lucia,. 3y. .
Montbro Martínez Antonio, Santa "áar.a 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
cOmpra-venta de libros usa dos.
Gómez borrilla José, Don Juan Díaz 3.
CONSiaNATARíOS DE BUQUES
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Mitolíe 21. 
Bielfe.(Andrés),,Avenida de Eurlque 
Faequerson(Ca5'ÍOBl,Avenida Enrique
Gómez Chaix (Pegfc),;  ̂J. Ugarte Batientes 2b. 
Cross y Compañía (Federico), Canales 9.
ineíada (Joaquín), Barroso 2. .
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda IS y 15.
Mac-Andreus y Compañía, Idem 12.
Óscar Brian, Acera te la Marina 
Rico Robles (Pedro) A. de Eneque Croi^e, , 
Rosillo noaquín), Avenldude pnrique Grooke. 
Vives Hvrín.anp3, Avenida de Énnque Crooke.
Pléázo Hermanos, Carros ̂  ^
CONTABILÍDAQ MERCANTÁ. SlMFLIFiCADA 
Depósito,Torrijos Ii3-. ;
CONSTRUCCIÓN £3? CARROS
Herrero Rafaelj Alfonso XIH 4. ^
CONSTRUCCION DE CARRlfAffiS 
¡bárra Manuel, Plaza Toroá Vieja 5< 
gONSULADÓS
Alemania, Adolfo í'rles. Reübtg., . «s,
Argentina, Enrique Marttaez.CtorarLâ Mtié̂  ̂ 27
Austria-Hungfia, Federico C^nales^9, 
r BurgosChile, A. de fk  Ma.ssO, Ób» Crisítan d.:
eoforabia, Alameda de Colón I L
Cuba, Oscar Mpnteagúdo, S^ttoa del Maúlle,
Ecuador, José Nagel Disdietj
Francia, Lucida Age!, Tomás Hó ŝdia
Haití, Antonio Barceló, ToitílóR 31
Kondu as, Isidro Ron, Antonio LtisS Carrlón 10
Italia, José Carlos Bruna, PJaza de Riego 2.
Pataguay, Pedro Valis, Álaíiiedá 18.
Perú7josé María de Torres, San Agust.n 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssü, AlaineM^za. 
Stiecía, Carlos J. Krauel, E^dulfache I|,^^ .
TurqúÍá,Jet6nimo Guerrero.San ¡uan de DiCS 19
' COIbiÉDORES DE COMERCIO
Fázio Francisco, Martínez áÓ ta VegS^L 
Gómez dé Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
fearzo Lombardo Francisco, Strachan 2,
Roii Pérez Isidro, Comedias 10.
GLASIB PASIVAS  ̂ ^
Blas Caracjiél Medina, Aloreno Mazoíi 13, 
íófeé del Nido, CIster 9, HabUitñde.
’  CUCHtLLE«fA
eastiílo Luis dél,i Torrijos 12;
CORREDOR marítimo y .FLETAAIÉNTOS
OSCáir Bfidii, Acera dé la ftlarína 13,
CURTIDOS , '
CJastro Martín Francisco, P. Monsalve 2,
José Rueda Gaíéla, Agustín Párejo 15.
Ortega Eduardo, Aimóná 7 y 9. ,
Grtíz Lóósz Francisco, DtKftiede-Rrvás 12¿ 
DELINBANtS
Fernándezdel Villar fosé, MazártedoS.
Salazar Miguel, T rinidad 12, '
. - DSNTÍgíAS
étanco Antonio, Alamos 39.
Loiáeña Juan, Marqués ce Larios L 
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1,
Á^eiiveó Arturo, Cá'men 86, pisó 2 ^
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la CostitUcion-6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Esífeíia»', Torrijos 86.
«Diván» Ar,agones Joaquín Sánchez Pastor, 5.
DIBÍ̂ ANTE; LITÓGRAFO
Fernández Federico; Hernando de Zafea iQ.
DROaORRfAS ‘
Chacón Antonio; Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta l. :
Lélita Aníúnez ̂ an, Alarqüé's de la Paniega 4J 
Martin Palomo M., Granada 63.
Peíáéz José, Torrijos Si;.
Pládená y López, Horno 14;
HafñéT etc. Wienkeú, Torrijos tl2¡r 
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Sálas Cándido, Santa Lucía >0.
Vksdo Antonio, Molina Larip 1.
BNCÁj  ̂DE BÓLILLO 
Barroso 10, portería.
Encuadernaciones 
González Péreajttan, Hlnestrosa 15. ^
Viana Cárdenás Francisco, Mártires 11.
Estanco
Gimo José, Cister 2.
ESTUCADOR ADORNíbTÂ
A>alá MarÜnez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO
Kidaigó Anaya José. San Juan de Dios 25.
Martín Redi ísuez Diego, Molina Latip 8
EXPORTADORES DE VINOS
Bareeíó y Torres, Malpica»
Bueno y Hermáno José, Mfind.;HL _
Burgos y Maesso Áiiíonio, D. Crisííar o.
Calvef y C,*, S. en C., Dr. Dávila 41.
Egea y C Manuel, Aimansa,
Gárrét y G.“, Huerta Alta.
Gro;is y C."̂  Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Baresió, S. en G-,
Jiménez y Lamhoíe, Plaza de Toros Vieja l?. 
Krauel Ciarlos J., Esquílache 12 
López Hermanos, Salamanca % ,
López é hijos Quirico, D. Iñigo 3 1.
Moreno Mazón Hijos, Dt. Dávüá'6.
Nagel Disdier Harmsnos, Paseo de los i líos. 
Prisé y G.* Adolfo, Réáing 
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.% Dr. Dávüa.
Ruiz y Albeit, Eslava 4. ,
Ra.moS Télíez, hijo y nieto, Cdnátanda. 
S'anguineíl Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña' Trift:da<n2. 
Torres y Hermano Adóiío, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador. Carvajal 6.
Viuda é h jos de Jo.sé Sureda, B.trachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERIA 
Rodríguez Fe-fonndo, Ááontaño 9.
Viuda de Cerón, Aiasneda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Liús.Mornfio, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE 'RAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicclás 23. 
fabrica DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Camlisa dé Su^rez.
FÁBHÍCA DE CAMAS 
Escobar Rafael,-.Compásia 7. .
. FÁBRICA DE CllOCOLATjaS 
Campoe Eduardo, Mártíre3^27.
Raach Eugenio, depósito, Graonúa 21.
FABRICA,pE ESTUCHES _ .
YelasC-o Llandío, Aíamedá de Colón o.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorea Antonio, Torrijos 65.
FÁBRICA DE PLATERIA 
Pabóri Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS
«Hi Dííuvto» San?eln-o 34
«La Andaluza», Postigo de Arance Í2.
«La isla;», calle de .San Agustín 12.
FÁBRICA DB HARINAS _ .
Roidán Teodoro, Cuarieíes 27 y Salitre 2.
FABRICAOS JABÓN
Aceitera Malagueña, Mendivü 5.
fabrica DE jaulas 
Moreno losé, D. Iñigo 36.
FABRICA DB NIEVE 
Ochoa José, Pos6go'Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5. i
FAH?*ÍACÉÚT1C0S
Aragonciílo González Antonio, Mariblanca 1. 
Araponcillo González Cipriano, Nicasio Cailél . 
CaftarenáLorobaidó Antonio, M. dé Latto.s 12.̂  
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80,.
Mir Cousioo A-, Trinidad 66. ,
Morel Rívero' Frantísco, Puerta Nueva 57.
Prolongó Mbtirie! Agustín:. Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa María 7.
Rto Frspeisce déLM* laPaniega 22.
,̂oío Pérez José, Marmoles 17.
VentpsaRamón regente farmacia Carreterías 8o. 
FERRETERIAS
Arribérey ?ascu.nl. Sania María 13.
Franquelo Antolía, Nueva 41,
Goux Julio, Salvago 12,  ̂ _
Guerrero losé, Marqués de Larios 10, ^
Luque Sánchez .Antonio, M. de la Paiuégs45. 
Jiménez Sixto, Compafiía 47.
Mir.ássottjuán, Aihóhdiga 9
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Lario* 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
fotCkírafgs
Caícerrada Véreaiundo, Acerade la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12. ^  ̂
Muchart Francisco, Piaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, «El Louvre*, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
FRUTASYLEGüMBREŜ   ̂ y
ÍFernández Norberto, mercado Alfonso Xlí. 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Coníreras, Ídem.
González Faura Diego, ídem.
•Garda Almendro Enrique, idím.
FÜftóÁS ■ PARA BOTELLAS 
Garda José* Qlicrias »7.
fünfrarjaS:
Anaya Enrique, Mosquera a.
B acó Arturo, Comediss 12.
GabíeraJalio. Nosquerajp. o -
Miranda Cuenca y C.% Plaza de San JuUáh 2{̂ . 
San Cayetano, Mosquera II. , . ;
FIXIDICIONES
Bemnl y .Ouzmán; .MufáliuSá.!, .,
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Árela f^ascua!, Pla^a Márdres S. 
Somodeyiiiajó5é,Nqéyn.53_^,' ;  ̂ ; ;
GUARNlfclONfilÍ!:̂  ^
Rívas Sánchez Manueb, Arrióla 11» r -
Tóro Juan, Átamédá 7.
., QRAIUÓFON.OS Y, DlfC^S. •. i, ;
Gen Francisco, Cánovas del Castilio 4o.
HiERRÓá ÜSADÓB 
Bcjivo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Oisbert Tamas, San JáPiuto 2,
herrador. , ,
riidaigd Mora Pelipe, Camino Antei^uerá 3. 
IMPRENTAS, _  ,
¡Supervieííe José, .Alameda Principal 42. ^
Güíá dé Máiága y sü provincia,A. Principfai'42. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26. ,
Werner Leoooldo, San Lorenzo T1,
JORaíLAS , ■
G^rcí? Fernández Antonio, San Agustín 14, 
^féría Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Siena federics», OAtiada § al 15,
LABÓlUTÓRtoS
ytza Enrique» Molina Lario 6, _
Rió díuerreró Bráncisco, M. Paniega 22.
LlBlíEirtAS
Düaste José, Graiisda 4^ . ^
Pemández Gáhdlefó, Molina Lario 5.
LIBROS DÉ LANCE
Muñoz Enrique, LtíguniHas nám. 33.
.LIBROS RAYAOOS
Camps Janer Jósilé San Juan 78.
Sánchez Rlcatdo, Casímar 8.
LAJtaM-STBRIAfi
Cuadrado Francisco, Pls«a Aduana IH* 
LitÓGSAFlAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., TrinidadQmnd
Viada de.RamónPárraga, San Juan de Dioá 9.
LOTERIA ,
Díaz Gayen Arturo, Marqué.̂  de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedlas 5.
- MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgo» José, Salitre:9.
MAQUINARÍAS EtECTRiCAB .
Ballesíeros Antonio, Duque Victoria4 y o.
MAQUINAS DE GOI^R 
Compañía Fabril Sidger, Angel I. 
tlhívérsal La, Gigantes 12. :
maquinas de ESCRIBIR
Sé copian documentos, Móntálban l 1 « .
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo ^  :
iíeparáeiones y composturas, Tomás Heredia 28 
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS ,
Alamos Ssnláellá ÉrftIqUé, Cister o. 
Argamasilla Llcera Antonio, Comedias 10 
Caloría GóittéZ Francisco, M. de lá Paniega 41. 
García de la RocaRafae1^Mttelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Plazá de lajvdüana 113 
Guardéño Látria Agüátín, Sán^aH a?. 
Jmpellitiere José, Molina Larib 5.
Lazárragá Pablo, Gránadá 84.
S .̂EáBirt'AOTÉ BÉ VjWÓ 
Loperá joséí 45
ííandd y Compañía
97.Mérida Díaz Bartolomé, Avenida B.Xrook| 
Oppelt Sans Ramón, Matttnez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Rámóñ JP^anquelo 8.
Río Arrabal Míguet, Trinidad Gruod, 6^
Rivera Francisco, Sebastián Souvlfón 28.- 
Rodriguez del Pino José, Torrijos 4o.
Rosso Laureano, Somera 5 ^
Ruiz Azagra Lanája, Adraundo, CMderená 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos^.
Vlíiár Urbano Antonio, Strachan 2.
VisickCIarérice, Vendeja 7¿ ^  ̂ _
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
MODELISTA MECANICO Y DIBUJANTE
Carrión Catrera Juan, Don Crtstián 39.
MODISTA ^
María Florido Ana, Marqués dé Latios 6. (Mo- 
•lisía de sontbferos). > * , , a
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10 
piso bajo. MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Alussiv? Ramón é hijo. Granada 52.
JWatíin Félix, Granada 98,
Morganti Pedro, Marqués dé Lárlós'5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garda Herrera y C.*,Ca.stéíar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de bario» HK 
MUEBLES , -
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. RtlosIUas 22.
Gsa Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÜSICA Y PIANOS 
López y Griffb, Marqués üé Larios 5̂
Ortíz y Gussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo Jo-oé, Puerto 2.
Cáiítiílo García José del,Martiubz de la Vega í3.
Díaz TrevUla Francisco, Marqués de Larios o. 
Herrero Sevilla Antonio. Moreno Carbonero 2. 
VUlarejo Francisco, Luís de Veíázqbez 6.
OPTICOS
Ló.)ez Es obar S. en C , Granada 31.
López P-'anas José, Granada 64.
Narváezjeróni r o, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Glménez-Cuenoa Rstnón, P.aza Sán Frarclsco? 
PAtosDERIA
RíietS.SiO?é¡ Tonl’os 37.
PAPEL DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz AÍvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
jiménez Vicíe ria, Pozo del Rey 1. -
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compaftia 4Q.
Jimé -̂ez Ma ifn Pesro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alanjeda 16.
Muñoz Fernando, PuerU del Mar. _
Ps.ez Luque Juan, Plaza de Ig Constitucíón 33. 
p rs rro’í mé, Csii: jonesi 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodi ígue.. Ruiz Áijtouto, Nueva 1̂
S^Bchez Ouáp JoSe, Granada 60.
Villar Manuel, Pasido Saiito Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Qqiyez Esíriqub, Gómez Saiaz^ 23,
Serrano Serráho Eusebib, Torrijos 74,
PETROLEO
Benítez Aílíoplo, Herrésía del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
CapiUlino|áuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Partas 7 
Matárredoaa Antohib, Fraile» 19
PIRÓTECNICÓ _
Torcelíó Atorerío losé, Isabel la Católica 15. 
pLata menese
Romero Alej-andro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
Begoña E., Á4arqués dé Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, .Mártires 8 
Pábótí Áutonib, Compaftia 29 y 31.
Somodevilla José. Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.‘ , Ssn Jusn de Dios 31.
Oailárdo Mendbza Diego, San Bernardo 3.
Ma 4ués Garda Juan. Martinez de la Vega 13. 
Montero de Torre? José, San Bernardo 3.
Pólice de León José, 'an Francisco 14.
‘ Mera Martin Enrique, Alamos 5.
Guerrero AntoMo, Juan j. Relosillas 50. 
Rudríguez EmLío, TrinidadGrundt.
Sánchez de León Agustín, Victoria 78. 
Rodríguez José, Mariblanca 14. 
segales va Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tiidela Burgos Luis, Azucena 1, bajo, 
i, " PROFESORES DÉ. CALICatAFIA
Ábád Pérez José, ortina del Muelle lOlV 
eaÍFO y Beltrán Jóaqúiñ, Aguá 24. ^
Sánchez Quintana Agustín, f  laza de Riego 34.
" , PROFESORES DE idiomas
Algfiera Francisco, ALameba 35.
Benátez Manuel, Alamos 38.  ̂
j^itípoule Pier? Cj CaldsTcna 9-, 
t,'ásVerge Eínesto, Nueva 18 y 20.
îeáll Federico F,,Gasap3lma3.
V í^ d el Castil o MártiA. JuanJ. Relosilla^.
' ; profesor DE MUSICA ■
l Múñóz Enrique, LagunlíiaH 33,
V ! profesoras EN PARTO
©cíááá de Garda Francisca,iMoreiib Monroy 20 22
■ • -L" QUINCALLA ...
plfíoiomé González, Plaza de ía Constlíudón 1 
.náfirero León, Cisíseros 55.
Blas, Lui.é de Velázquez 3. 
y Aranda, Nueva 4. ^ -
Íaí3onado Juan, Mvm de Puerta Nueva 3.
Máfíholejo Antonio, Granada 
Revuelto León, Granada 34 al 40.
VilMba Luis, Torrijos l.p.
RELOJERIAS
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marques de la Paniega 23 
Gerónimo Narváez, Especerías 25.
LtohrOáCsr, Torrijos 49.̂
Pábón Antonio, Ollerías 23. .
Páchéco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio,f Mármoles 58.̂  «  x-,
Pastor Casado Manuel,Plaza de !a Coastilutíióft 
Pérez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava I.
RES
Ke''nán Cortés, Caleta.
Bfaríinez eiprlánb. Marro G a rd a ^
SéVeráo. de Coaejo,'Torre”S«n Telmo.
RffíOCADOR DE
SaitfamTTia Bahíomero, ñam óles 73.
sastrerías  ̂ „
l í 3 Ñ 2 J S « ’ 2 S ó !> « a í c d « A . ,á r e .K .
Ciíy ds la Gcjrefcciín. 6 al 14
Uantanó Pérez José, N/caSio Cal ^ .
E S  jL Í d ? r C r íz ,S s a g e  de AIvarez 105
PaSnSflozSoniq^M arqqé^^ de to Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-PáSíor.
Ramos Jiménez Salvador, Nde^a 60.
Ruiz González: Bernardo, Plazá ConsfiíuclÓii 6. 
^ágiiZ Félix S. en C,, Sagasta 2»
Santa Cruz Sáaíiagp* Ntieva 43.  ̂ „
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 2o.
SALÓN peluquería 
Conejo Manuel, Giñetes 16. . ' _
Muñoz Pozo Francisco, Santa Mana 17.
Mata Germán, San Juan de Dib» 28.
áOClÉDAO DE SE®UROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Míáñza La, Trinidad GrurtdJ4.
Alliance, Alameda de Háes o.
Eí, Cííá Strábhán; I . a
Qenerái accident fire Ufé, PetJfor de Toledo 9... 
Qermania La, Sebastián Sbuvirón 4 y 6. 
GreshamLa, Marqués de Lario  ̂4. _
Liverpool and London and Globe,  ̂Tejón R. oa. 
Mutual Latina La, Sébsátiá» Soüvítóñ 4 1 6. 
Norwkh Unión Píre, Ma qué» de Larios 7. 
polar La, Pozos Dulces 28.. _
Rbyal Exchange, Martínez de . *
Unión y Fénix EspiAoí, Alaniedá de C. Mae» 3«
Ramos Cjuiu Antonio, represeñiai^ts. 
GUARO




Furest Manuel, cha. '>a. íti vÔr ipa¿>ar. 
Sánchez Orellana Uat 2í, '^osechi -̂bdé'yj. 
fabricante de aguar "le. íes y viirbijtldog. ^  
RINCÓN yr: LA VICTORIA
Garrido Miguel, t ''x ' de i5iü¿ón.
■
Cabrera Loyaza K'fi. J; n to '
Cid Ignacio Marto dr , Comisiones,
Cionzález Siles Matiuel, representaciones
SOMB REHERIAS 
Óafráscó Péfez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Návaé Jlhién<‘2 Francisco, Pozos LTuicés u 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9.
í TABERNAS
Ruedá Luis, OUerfas 32.
José Sánchez Gallego, GaUejones 1. ,
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BQMBERlA
Diaz Francisco, Cuarteles 52;
TALLER DE CALDERERIA .
Grlstóbai Grima, á espaldas Cuartel Trinida.d. 
R imífcz Rafael, Csidererfa 3 y 5.
TALLER De (CÉRRÁJERÍA
Ramírez Rafael, Tofijos 3 y 5'.
, TALLER DB.ENCüADERNAGí0í4;
García M , Cinteriá 1 y 3. ..
TALLER DE GUARÍÍíClÓNES 
Rivas Sánchez Aísnée!, Árrfoiá 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo AIvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez García Juan, LIbprio Garcia 11. ,
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manue*, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERÍA 
Corpas Qinés Manuel, Carmen 82.
Teruel Á»tóaío, Tórrijos 43.
Ruiz ürbiino Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hljbá de Oqmlla, Andrés Mellado 9.
r-ALLE» Dá PiNTÜSÍA DÉ COCHES 
Calvo Gabriel, Savgéúto 5- 
PidomoV (bU > dzsJuíin i Uncjbív 9.
‘ talleres DE PINTURA
Cano Hermoso Migue!, Capuchinos 3.5.
Martín Guerrero Frandseo, procurador. 
Már^wez Diego, coií^Afs.les- 
^ntero Lozano Manaeí, abOfiadü, 
Montefo Sierra l9ÍbQ?ti, .“tíbRSd 
Pino Vallejo Francisco, pásrtglefia y coiiQtsrli 
y O r^ á , bánquerp» y toados. 
Ventura Martínez Aj:íoulo,Abog>do.
Züilía Fraíieíscb.médieói Gánóv^a Casillos
vélez-m álaga
AéeftáJUátJ, Cúlolíiaíés, Cruz Verdé 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado 
Franquelo Antonio, fábriea de 
Laza Mo.destQ, farmacia, Sán Fratyti8c,o S,
López José, piafaría, Alhóndiga 
Mqrel Manuel, farmacia, pieüád 7,
Nieto Fraheíscó, prqcjj.raftnr.
CÉUtA .
Díaz Galio Sérñábé, fábrica .Aguardíentei, 
LI Í̂EA DE LA concepción ‘ 
Gómez.José, farmacia y la.bórsíorío, AuroiaS
Aceites de dMva
A la entrada, 11 ‘50 á 11 ‘75 ptas, U’>8111 j2 k.
Alcohol
Con deíbcbo» pagados, 193 ptas, heék'líbo,
Almidón
Ho ffmatt «Gato», 9 á 9'2S pías, arroba 
León*, 9‘25 á 9‘50 id
Brillante «dato», bau) de cíen cajíías, J6i(j. 
«Leónt, Cija de 3(K> pa.*»üdas, 12 id
del Mué lié H
Muriiío y Arroyo) Áitozaa 10.
TAL LEREá DI^REPARACIONES 
Gallego Cniz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DB PERDICES
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CORCHO
Ordóñez José, Martínez AguTar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Peerta del Mar 
Esíeve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez; Hermanos, Nueva 3- _  .
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Gastelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 33.
Saenz Féliz, Sagüsía 2.
UNGÜENTÓ DE F. GREGORIO
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS >
Casírilla Pablo, Torrijos 34.
Díaz FrancUco, Granada 27.
Escsmilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Enrique Espejo, GrahadV 53.
La Vitídriána, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serraób Jüfián, Tórríjtos 48 y 64.
Simó. Gonzalo, Torrijos 54 y &nta Lucía6. 
SisfiÓ Téodoro, Granada 8 y 10 
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z-, Telón y Rodríguez 31.
. VELAMEN PARA BUQUES
García Móráíes AntoiiiOi Topete 13.
VETERINARIOS
Alvarei Péc^zjosé, J; Ügárte Barfientos 24, 
López Sánchez jéáé, Andrés Mellado 3.
Martin Alartinez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIQ ,
Castilla Léis, Fraliés 5.
Brillante c? M3 still ¡  
Valenciano, caja 25 klloS, 6 á fc‘25 pías, arroba. 
Tfígb flbr, ííá 6‘50 á 7‘50 pías arroba.
A hoces de tránsito 
Moreno d.e prime>A. 4! á 42 pfás,.ibs líX)k. 
Mbréno cósfíétiíé, í ,
Bíáttcbdé ptifúérá, 4.ÍA 4*5 ja 
Blanco superior, 4? á 18 id,
Sombá  ̂64 á 65 id.
AÉúcaf de caña
Cáña úé prtm'TSf 13 35 á I3‘50 pfíj». arroba. 
Gsña de segunda, tíe to'Ti s 13‘2¿. 
Cotfafliflo de primera  ̂ i 6 á Í6‘25;
Cortadillo de segundr, 15‘75 á. i6 Id 
Piíoaes de í .“ de ib.25 516 50 *•.
Plaquetas de íd. l6.f Q, á í6:7p id- 
CaSqtit'ádó de id. ü̂ ' 6’2"j á i6‘50{d.
. Azúcár de renwlacho
Florete 13,70 á 14 pías arroba.
Córtadliló Granada, 16 á i6 50 id.
Bacfilqo ,
Nofufego de'49 4 56 j'ssAe kU. 8. 
fdém 2.‘ , dé 39 á 40 L s 46 í .̂ oíb.
Islándia, í*e 46 á 47 tos 46 idetif.
Cútaos
Caracas, /ÓQ á 210 pese tas quintal. 




Alcaide Dupla Juan, calzado de Ir jo.
Avilés QIraldez Manuel, cofoniales 
Barrio Zambraná Antonio, Duranes,20. tocinería 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatei ía. 
González Jiménez José, Capitán Moreno 16, 
curtido »̂.
López Molina José María, comisiones.
Montero Pasaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Prancisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozó Gái'Sráo íiáttpart cristal y 
Pozo y Heras Hermanos, fáb;lea de bayetas. 





Fáriraga Enrique, fábrica de hejráduráé. 
ARRIATE
Fartugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mofa Sánchez Juáu, mseriro herrador.
' CASARÁBONELA 
Peñalver Andrés.comisionesjy reprcsentacídhes 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comieioces. 
ESTEPONA
Almeqgüal Antonio, cafpinjerfá.
Fernánaeé Sirhéhi salazón de peácadós. 
González Martín Francisco, carpintería,
Jéréz Maármolejó Mfgtiel, médico.
Jiménez Juan, cáfé.
Lédesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildétonso, fábricá dé agtlardiénfés. 
Moreno Qáérréfo Diego, cbmistónés.
Narvaéz Manuel, seguros de v ida.
Noval Chacón Jo8é, id.
- Itodriguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Ma*ue!, construcciones y carpinteria, 
SánchezJosé, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras 
. ■ QAUCIN ‘ ,
dáTciá Sánchez Juan, droguería.
Moka superior, de I9*i á 200 pías. qaiñtal 
Caracolillo superior, tíe 170 á 175.  ̂
CaracoHIlo segunda, de 140 á 144.
Puerto Rico superior, da i50 á 160.
Hacie.nda, de 160 á í 70 
Clases corrientes, d¿ 137 á toó.
Tostado primera suptri r, 1‘75 á l'S8 libra. 
Tostado segunda, oc i ‘50 á ! ‘60.
Carbones
Mineral Cardif, 43pbs los l.OOO.
Ncwcastel, 35 id.
C’ok de gas de 48 á f 0
Cereales y  legumbres.
Judias largas Valencia, ¿e 46 á 47 íes 
judías largas motrlle.las, hohay. ' ^
Judias cprtss asiüflaitos, lio hay. 
judi^exíranjetas cortas, no hbv.
Trigos blánquilloa, 100 kilos, 31,: Q á 12 lá. 
Trigo recio, 100 id. de .32,50 á 3i ¡d.
Cebada del país, dü 29 57 á 20 75 los líO sfi 
Alpiste del país, de 29 á 301oS í üO tóost- 
Idénai de Marruecos, de 3® á 30 id.
Habas malaganas, de ¿2 25 á 22,5910» <«1
Yeros, de 10 á 11 b s 57 y l{2 kilos- 
Habas cochine-as. ce 25 á 26 ios ICO kilos. 
Maíz morillo, de 13 á 19 ios SÓO fciles. 
Matalahúga, de 2o á 20 50 los 28 kilos. 
Cominos del pais de 1 á POS el k'lo. 
Altramuces, ae 17 á í8 to» kiu kilos. 
Garbanzos menudos, lo á 17 lo« 57, j3 Icfloi. 
Garbanzos medianos, de 20 ».2'i.
Garbanzos gordos, de 27 á 28 
Idem padrón de 30 á 35;
O ir banzos finos, sév;j'i clase-
Chacinas
Jamones del país de 3 á 3'50 pesetas kilo 
ídem andorranos, id , 4 á 4‘24 id sd. 
id asturianos, buemis marcas, 4 á 4'50lü. iá> 
Id. Morrlson az'acarados, 3‘50 á 4 id. Id. 
id. York, finos. áe,5 4 6 id. td.
Salchichón Vleh, de 6 .Í7 id. id. .: . 
íü iVlálágá, biiéna Msf-e, de 4‘í O á 4'T̂  hi' •*** 
Cbttiiíá dé cbfdó. 2‘30 é 2‘ rQ5 id. id. 
Tocipo^añejo 2,1-5 á 2,25 H. id 
TocinoTrsIcb, dé Ubi' á 1‘70.
Esfe-s precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta rtégra, d i * 55 i 160 ptá?. diílótai- 
GlaVilíós de Zám íbar, de I70 á Ú2 d 
Madre clavo en gran<i, de i3-5 4 157 Id.
Oéñjibfé africañó, de'nn á 175 Id.
Azafrán de primfera, de 5-5 á 5q la libra- 
Azafrán de sfegünd.’í', de 4  ̂a 25.
Cartela Céylárt, de 2 25 á 2‘gO tos 4í>0 gramo*' 
Recortes de id. l ‘7ñ 
Pura molida, de i ‘ 15 i  3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 21' 
setas kilo, con derecho o g-'do. , . .
Fiihieniu láóii'do fitio, de 18 á 20 pesetas ‘OS 
li2 kilos.
Pimlenfp molido flor, de 15 á 17 id. 
Pimiento molido corritnte, üe 12 á 14 id- 
ÁnjoT feU, 8,90 á 9 tos í i i2 id.
Harinas_
Recias de 38 á 39 pesetas los 100 kilos. 
Candeal s de,39 á 40 id. Id.
SSÍvádos, áfréciioá y nhcchádufas á precio 
rrientes
Catalina: „ to ,nnidi(Blanca primera fuer- a, 44 á 45 pías. Iw 
Idem primerasupcricf id-, 42á 43id. 
Estremefta:
Blanca primera, 49 á 4! id.
Icem segunda, ,3ü s 40 Idi 
De Castilla:
Blanca primera superior, 40á 41 id. 
DeLoja:
Recia trigo duro, 35 á 35 1 \2 Id.
Higos
VérdeJos padrón, 3 á 3 50 serete.
Vérdéjos corrientes, 2 50 á 3.
PaneíejoS 2 á 2*25.
¡abón de tránsito 
Sevillano verde, marca «Tena», caja 
26 á 27 pesetas.
«Morón», idT 25ái6.
Pescados preparados para expodi 
'Boquerones IrííOs en totas de 2 k , a pesrt* 
Idem de 1 ídem, 2’50 itiem Idem >, ^
Péscadillas y jutéles, é las mismo# precios
liL.
